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Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 22. 
lisMPORALES E N M A L L O R C A 
Se reciben noticias desconsoladoras 
(e los daños cansados por un tem-
ioral qus azotó á diversos pueblos 
je Mallorca. 
A causa de la inundación han su-
rido mucho los huertos, los caseríos 
i ios ganados, y muchas personas se 
an quedado en la miseria y sin ño-
'ar. 
LOS ESTUDIANTES 
Se ha recrudecido el conflicto pro-
lovido por los estudiantes de la Uni-
tersidad de Barcelona, quienes siguen 
ritmando desórdenes. 
Ha habido muchas colisiones entre 
estudiantes que quieren acudir á 
lase y los huelguistas. 
dalos. Personas qíie conocen bien el 
asunto aseguran que por lo que res-
pecta á los albañiles más del 80 por 
100 están contra la huelga y desean 
trabajar. Tan es así, que en la sema-
na pasada, se había reanudado el tra-
bajo en muchas obras paraliza das al 
empezar U huelga. Y á eso, precisa-
mente, se deben las coacciones y atro-
pellos de estos últimos días, llevados 
á cabo por el grupo á que dejamos he-
cha referencia y que dieron por resul-
tado que muchos albañiles, por instin-
to de conservación, abarudonasen nue-
vamente el trabajo. 
E l poder interventor sin duda se 
figurará que cosas como estas suce-
den en todas partes. Y no es verdad. 
Aquí no es la mayoría de los obreros 
ó jefes que representan la mayoría 
los que decretan la huelga y • acuden 
á todo género de violencias para sos-
tenerla. Claro está que aunque así 
fuera siempre ser ía obligación de las 
autoridades evitar los atropellos y 
defender la libertad del trabajo; pe-
ro repetimos que no lo es; t rá tase de 
una minoría revoltosa, á la cual nada 
Desde W a s h i n g t o n 
tras de tanto, tanta alegría, 
tras de tanto dolor, tanta alegría, 
podrían decir, ahora, algunos ameri-
canos si conociesen estos versos cas-
cuerda que, en algunos pánicos, en 
Inglaterra no se ha vacilado en sus-
pender la legislación baucaria. Aho 
ra es cu-ando se echa aquí de menos 
la existencia de un Banco central, 
que no puede ser sustituido por el 
gobierno. En Par ís , con motivo de telianos. Porque hov ha circulado i? . . . . n„n . . . H. , J, ; ; las recientes negoei aciones de oro 
lases. 
Un grupo ha apedreado la Escuela 
formal de Maestros. 
IOS REPUBLICANOS 
PORTUGUESES 
De Portugal se reciben noticias po-
d tranquilizadoras respecto á los ma-
ejos de los republicanos que pare-
an estar muy envalentonados en su 
ropaganda. 
lijos como ei Sol. 
EXPONEMOS G E A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
LA 2:- L U Z 41 
En vista de que el escándalo es 
a grande, hubo que suspender las i importa que la huelga dure eterna-
mente, porque los que la eomponen, 
como ya hemos dicho, apenas tienen 
necesidades, merced á la suavidad del 
clima y á la costumbre, casi general, 
de que cocineras y criadas de mano 
mantengan á sus maridos, más ó me-
nos legales, con sus sueldos y con 
las sobras de las casas en que sirven. 
Eso no pasa en Nueva York ni en 
"Washington ni en parte alguna de 
los Estados Unidos. Por eso soste-
nemos que aquí las huelgas revisten 
caracteres especiales, que los gober-
nantes deben tener muy en cuenta, si 
quieren acertar en las medidas que 
dicten. 
Si á eso se ¡añade que en la Policía, 
de la Habana, por defectos de origen 
ó de organización, hay muchos , indi-
viduos que simpatizan con los pertur-
badores del orden y por eso ocurre 
muy á menudo que estos pueden ope-
rar con entera libertad y que las más 
de las veces los reducidos á prisión 
son los agredidos y no los agresores, 
no deberán e x t r a ñ a r los gobernantes 
que, ca.nsia.dos los elementos sanos y 
trabajadores de esta sociedad de es-
perar el auxilio de las autoridades 
y en vista de que las quejas repeti-
das de la prensa seria no dan resul-
tado alguno, se decidían á organizar-
se y defenderse por su cuenta, como 
los que en caravanas atraviesan in-
mensots desiertos donde solo Dios y 
su corazón bien templ&do puede sal-
varles de salvajes y de fieras. 
Si el Gobierno no puede prestar 
verdadero auxilio á los que quieren 
trabajar, permítales armarse para 
que á sí mismos se defiendan. 
Las huelgas, aunque moralmente 
Nacidas siguen causando grandes da-
"á esta desgraciada sociedad. 
Para ello basta que un grupo, más 
menos numeroso, de gentes que ape-
'as tienen necesidades y que en gran 
•arte no son obreros, sino vagos de 
«Kffesión, recorra la ciudad, obedecien-
ío órdenes de los que dirigen esta 
barquía que empezó siendo mansa y 
& se va eonvirtiendo en agresiva ¡y 
togrienta, y presentándose de impro-
bo «n las obras donde el trabajo con-
m* ó se ha reanudado, apele, como 
1 Vlfell€ haciendo en estos días, á todo 
enero de violencias, en lia seguridad, 
651 completa, de que sus coacciones y 
^opellos han de quedar sin castigo. 
Los obreros, los verdaderos obreros 
ênen nada que ver con esos eseán-
una noticia grata: la baratura de los 
guanajos. E l año pasado, por este 
tiempo, los mejores de ellos, the pro-
udest birds, estaban de veintisiete á 
veintinueve centavos la l ibra ; ahora 
se cotizan de veintidós á veinticua-
tro. 
Esto alegraría, á las masas profun-
das del pueblo que se disponen á ce-
lebrar el thanksgiving Day, si no 
fuera por un detalle ominoso; y es 
que este año habrá bastante mem s 
dinero que el año pasado con que 
comprar ese" volátil. De muchos 
establecimientos industriales se si-
gue despidiendo personal. E l único 
patrono que no lo despedirá será el 
gobierno; pórque, ya se sabe, las cri-
sis financiera no hacen baja el núme-
ro de los individuos que viven del 
presupuesto. Aquí, hasta es posible 
que suba, ahora, para poder colocar 
á los ahijados de los . politicians que 
se queden sin trabajo en Bancos, es-
critorios y fábricas. 
Otra noticia grata, pero que lles:a 
en ocasión triste, es el ingreso del 
territorio de Oklahoma entre los Es-
tados de la Unión. Su Constitución 
ha sido aprobada hoy á las 10 de la 
mañana por el Presidente. E l nue-
vo Estado lleva el número 46. Hace 
algunos :a.ños, apenas estaba pobla-
do; hoy tiene millón y medio de ha-
bitantes, cinco mi l millas de línea fé-
rrea y ochocientos millones de pesos 
de propiedad imponible. 
,En 1906 ha puesto en el mercado 
cuarenta millones de bushels de t r i -
go, .setenta y dos millones de bus-
hels de maíz y seiscientas m i l balas 
de algodón. Cuanto á sus animales 
d o m é s t i c o s . . . . 
Pero no sigo con la estadística, á 
la cual nosotros somos menos añeio-
nados que los americanos;.' y además; 
t endr ía que volver á hablar de pa-
vos. No he qúerido mas que saludar 
á la joven Oklahoma que pasa de la 
condición subalterna de territorio á 
la cuasi soberana de Estado; adveni-
miento que, sin duda, l lenará de en-
vidia á los anexionistas de Cuba. 
Agregaré que Oklahoma ha batido 
el record de la longitud constitucio-
nal. Su Constitución es la más larga 
de la Unión ; tiene, si no recuerdo 
mal, siete mi l palabras, y en ella ha 
puesto el tierno Estado, con estusias-
mo juvenil , muchas innovaciones, 
unas buenas, otras malas. Los resul-
tados ya se verán con el tiempo y 
servirán para que los otros Estados 
imiten ó eviten los ejemplos de Okla-
homa. 
Y volviendo á la situación finan-
ciera, que sigue siendo la. mayor ac-
tualidad, diré que se atribuye á Mr. 
Cortelyon, ministro de Hacienda, el 
propósito de emitir 50 (cincuenta) 
millones de pesos en bonos de Pana-
má—esto es, en bonos que el gobier-
no está autorizado para emitir para 
la construcción del canal—y deposi-
tar el dinero en los Bancos. E l pro-
yecto, según los despachos de hoy, 
ha parecido bien á los financieros de 
Londres, donde se lamenta que el go-
bierno americano no haya hecho 
antes eso y también otras cosas, 
para que coincidiesen con las com-
pras de oro en Europa, en lugar de 
venir después de ellas. 
En Londres se opina que el go-
bierno de esta república no está pro-
cediendo con bastante decisión é in i -
ciativa; y, si bien se reconoce que 
hay que contar con las leyes, se re-
entre aquella plaza y la de Nueva 
York se ha admitido la dificultad de 
esa subst i tución; pero se ha decla-
rado que aún le es más difícil al 
Banco de Francia, que representa la 
reserva de oro de la nación, el hacer 
transacciones interna cional'es con 
banqueros particulares. 
Resumen: que esta repúplica está 
haciendo algo " e l paso" ante los 
maestros financieros del otro lado 
del Atlántico, por los errores de sus 
políticos, por ciertos defectos de su 
sistema de gobierno y por su ten-
dencia pueril á prescindir, en im-
portantes materias económicas, de las 
experiencias agenas. 
E l Economist, de Londres, da una 
nota pesimista é indica un remedio 
peligroso. Dice que si la confianza 
no está pronto totalmente restable-
eida y el público no vuelve á deposi-
tar el dinero que hoy guarda, los 
grandes Bancos t e n d r á n que seguir 
importando oro, á todo costo y el 
drenaje procedente de Europa no 
cesará hasta que el gobierno ameri-
cano apele á una emisión de papel 
moneda, inconvertible, siquiera, 
temporalmente; lo cual, como el mis-
mo Economist declara, t endrá los 
inevitables inconvenientes. 
X. X . z. 
C a r t a a b i e r t a 
Sr. Presidente de la Liga Agraria. 
Habana. 
Muy señor m ío : 
He leído su llamamiento á todos 
nosotros. 
Es un trozo elocuente.—Salen á re-
lucir en él, en numerosos párrafos, 
la patria, la República, la raza lati-
na, como en los mitins al aire libre. 
Yo entendía que la Liga Agraria 
era una asociación de agricultores, 
lisa y llanamente. yEntre los agri-
cultores de Cuba hay muchos cuya 
patria está lejana, ó que no creen en ¡ reducido 
la República ó que no pertenecen 
á la raza latina. Con estos, según 
veo, no cuenta usted, y lo siento por-
que le resta usted fuerzas á la Liga 
Agraria. 
Su atto y S. S. 
José Pérez. 
Calimete, Noviembre 181907. 
E l "Pa l l . Malí Gazette" de Lon-
dres ha publicado un artículo titula-
do ' 'Con poca suerte" en el que se 
demuestra con entera exactitud lo 
que piensan los ingleses de la políti-
ca de Francia en Marruecos. 
Dice así el. citado a r t í cu lo : 
"Transcurre el tiempo sin que 
nuestros amigos ios franceses pa-
rezcan hacer granel 
obra de pacificacic 
Por las instruciones 





L L E G A R O N D E P A R I S 
y pueden verlos las señoras en el 
nuevo S'alón Dubic, Obispo 103, los 
nuevos modelos de peinados, cres-
pos, armadores, etc. 
' O S O O S 
Para lucir elegante en las noches de 
la Guerrero hay que comprar el sombre-
ro y el calzado en L a Josefina, Muralla y 
Villegas, pues allí el sjurtido es' tan re-
gio que los hay de todos precios y clases. 
Por eso es tan popular. 
E l próximo sábado, dia 30, tendrá 
efecto en el G-rand Hotei, el suntuo-
so banquete con que la Cámara de 
Comercio obsequiará al Gobernador 
Provisional. 
La Comisión organizadora ha que-
dado constituida por los señores don \ 
Francisco Gamba, don Antonio Gon-
zález Curquejo y don León Paredes, 
como garan t ía del mejor acierto. 
A ese acto solemne, serán invitadas 
las Corporaciones «conómicas, así 
como las personalidades más promi-
nentes de nuestra banca y del alto co-
mercio é industrias de esta capital, 
teniendo en el mismo, puesto conspi-
cuo, la prensa de la Habana. 
Solamente se pronunciará un brin-
dis, que estará á cargo del Secretario 
general de la Cámara, señor don 
Leoncio Várela. 
^^M^i 
Lo fiel S í e i a r t U B I Co. 
Esita noche saldrá en el tren Central 
para. Ciegó de Avi la nuestro compañe-
ro Pedro Giralt, al objeto de entrevis-
itarse con los trabajadores del Central 
Stewart Sugar Co., y oir las quejas y 
razones ide todos,\ para hacer una in-
formación exacta y completa de los he-
chos, y emitir su juicio imparcial y de-
sinteresado sobre lo que allí ocurre. 
E l Diario de la Marina, atento 
siempre al verdadero interés de las cia-
seis trabajadoras de Cuba, no escatima-
rá los medios de procurar el bien de 
los obreros y campesinos ó aliviar en 
cuanto le sea posible, ilos males que su-
fren. 
L * o s r e l o j e s C o l a o s d e 
erreffaux i r a r 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
T.OS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, GBiSPO 68, HIERRO Y G-
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
ilHg» ijglWi 
La Junta Agraria de Caiaguey 
E l Sr. Miguel Machado, Presidente 
de la Junta Agraria Local del Cama-
güey, se ha visto precisado, por mo-
tivos de salud, á renunciar el puesto 
de miembro de la Consultiva Agra-
ria, para que había sido designado 
s progresos en su 
i en Marruecos, 
que recibe de Pa-
; las lluvias oto-
el general Drnde 
\ inacción1 en Casa Blan-
ca, mientras que en Rabat las nego-
ciaciones entre Mr. Regnault y el 
infortunado sul tán Abd-el-Aziz, dar 
por único resultado, hasta aquí, otor-
gar á este últ imo la bagatela de un 
mezquino emprésti to, suficiente ape-
nas para salvar al magzen de una 
inmediata y completa bancarrota. 
A pesar de eso, la situación ei] 
Mogador se va haciendo cada vez más 
crít ica y no sería ex t raño que los 
franceses se viesen obligados, den-
tro de poco, á enviar allí considera-
bles fuerzas expedicionarias. 
La verdad positiva de todo esto es 
que el gobierno de Mr . Clemenceaü 
se ocupa con poca suerte de los asun-
tos de Marruecos, no tiene política 
definida y se contenta con i r tan-
teando entre tinieblas esperando 
acontecimientos favorables que tar-
dan en llegar. Es por tanto un es-
tado de cosas de tan difícil duración 
que cuanto más pronto terminen me-
jor será para todos." 
E l corresponsal an Londres de " L í 
Temps" de Par ís , que es el que anota 
estos juiciosos conceptos,' dice que 
lo que la " P a l l Malí Gazette" expre-
sa tan claramente, no hay Un inglés 
sensato que no lo piense, causando 
la mayor ext rañeza el convencimien-
to de que en los asuntos de Marrue-
cos, el gobierno francés no obs1 rve 
una conducv . definida n i téó^a sugu-
-idad i I ..ne h K . . 
l a s fuerte que el amor 
Hablando anoche sobre esta obra 
de Jacinto Benavente, nos decía el i por el Presidente de la Liga Agraria 
de la República 
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n a l a c e r v e z a . Ninaruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
señor Díaz de Mendoza que si el 
personaje que él interpreta vive tu-
berculoso y muere idiota es porque 
el autor desconocía que en Cuba se 
fabricaba chocolate tan exquisito co-
mo el de La Estrella, pues de otro 
modo con suministrar diariamente 
al enfermo esa tan renombrada mar-
ca tipo francés, se había •acabado la 
tuberculosis, la idiotez y hasta la 
obra. 
De acuerdo señor Díaz Mendoza; 
más fuerte que el amor ¡ solo el cho-
colate La Estrella ! 
En Junta de Directiva celebrada 
el lúnes últ imo se acordó nombrar 
una comisión compuesta de los seño-
res Miguel Machado, Alfredo Caba-
llero, Miguel Estrada, Rosendo Ca-
llejas, Gaspar Barreto y Manuel Es-
cobar para que presenten un ifornws 
sobre las necesidades de.la provincia 
camagüeyana. 
Dicho informe, una vez terminado 
y discutido por la Junta Local será 
remitido á la Habana para su estudio 
e nía Comisión Consultiva. 
E l rumor hace dias circulado en 
San Petersburgo de que, en concepto 
de uno de los jefes de la Derecha, la 
tercera Duma intentaba isuicidarse, 
parece tener confirmación en el ca-
ble que anteayer nos trasmit ió la 
Prensa Asociada. 
Según el citado rumor, la mayoría 
conservadora pretende oponerse á la 
constitucionalidad, intenta abolir el 
sufragio y da rá por terminadas sus 
labores después de restablecer el an-
tiguo régimen absolutista. E l cable, 
por el contrario, nos anuncia que si 
bien es cierto que la Derecha pidió 
por boca del diputado Markoff que 
fuesen expulsados de la Cámara 
cuantos se oponen al Grobierno, loa 
radicales replicaron con inusitada 
energía á tales provocaciones y la 
izquierda salió triunfante de este 
primer encuentro entre radicales y 
conservadores. 
Afortunadamente y no (obstante 
•estos primeros errores de los miem-
bros de la Cámara rusa, el hecho d-e 
ser personas letradas la mayoría de 
los diputados que la componen lle-
va rá á la Duma la dosis de sensatez 
necesaria para evitar que se produz-
can escenas semejantes á las (̂ ue 
nos comunica el cable. 
E l Czar, por su propia iniciativa, 
señaló la Constitución en su imperio 
como un deseo natural, muy lejos de 
toda imposición; no es por tanto de 
presumir que vuelva sobre su crite-
i d a s e 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la tard^.—Noviembre 22 de 1907. 
no y meno nu.o deie prevalecer el 
sentir de un ¿¿upo que, erróneamen-
te, aspira á ser más au tócra ta que el 
mismo Czar. 
Active el elemento g-.iibern amen tal 
cuantas gestiones se hagan en pró 
de reformas que todos desean; anu-
len por este medio las impaciencias 
de lo.s intransigentes mostrando á 
ios ojos del pueblo ruso los peligros 
de un radicalismo exaltado; y sir-
viendo la Duma, como es su oficio, de 
elemento mioderiador que 'equilibre 
las pasiones de unos y otros se evita-
r á al pueblo ruso la humillación de 
aparecer ante el mundo entero como 
incapaz de establecer un gobierno 
popular. 
M e t a l e s b l a n c o s , e l m a y o r y 
m e j o r s i i r í i d o e n t o d a c l a s e de 
obje tos p r á c t i c o s p a r a r e g a l o s 
y aso d o m é s t i c o , m u y n u e v o s y 
b a r a t o s . 
SL FBKSX, OBISPO 68. 
B A T U R R I L L O 
Nunca la lectura de un libro me 
ha producido desencanto tan raro y 
tan dulce como ' 'De l camino", re-
cientemente publicado por Francisco 
Cañellas, redactor de " L a Unión Es-
p a ñ o l a " , 
Hame sucedido muchas veces sen-
t i r deseos de corresponder á la ga-
lanter ía de un autor, y leer y releer 
su libro, buscando el modo de poder 
recomendarlo á mis amigos, sin men-
gua de mi convicción moral ni daño 
para la cultura social, y he tenido 
que desistir del intento. Así me su-
cede con uno del Sr. Ramón Rui-
lopez. 
Otras veces, a t raído por el t í tu-
lo de la obra ó ei nombre del es-
critor, he desplegado las páginas, 
preparado pluma y cuartillas y pués-
tome de lleno á la lectura, para, ano-
tar aquellos pasajes salientes ó pen-
samientos más originales, y he arro-
jado al cabo el libro, totalmente de-
silucionado. 
Pero en " D e l camino" no ha sido 
de esa naturaleza mi desencanto, por-
que no he dejado de hallar en todas 
las páginas, el mismo suave colorido, 
idéntico cautivador estilo, la misma 
ternura de expresión. 
¿Qué, pues, he notado en él de de-
salentador? Pues la brevedad, la po-
quedad, el rápido agotamiento de 
trazos, cuando el cuadro empezaba á 
bri l lar y moverse. 
Buena es la concisión; pero no 
tanto. La frase popular "de l pan 
bendito, poquito" es tá reñ ida con la 
lógica, con la necesidad y con el 
deseo humano. E l pan bendito, infi-
nito, sería más consolador. Bien pu-
diera la adversidad administrarnos á 
pequeñas dosis el pan maldito, y de-
jarnos apurar lo sabroso hasta la sa-
ciedad'. 
Todos los días oigo decir á algún 
escéptico, ó leo, escrito por algún ne-
cio, que el discurso ta l fué "latoso", 
y que el escritor cual fatiga por su 
prolijidad. Y es que los tales censo-
res viven muy de prisa y sienten 
cansado el ánimo por la descreen-
cia; andan á caza de sensaciones de 
relámpago, y suponen en los demás 
un fastidio, que solo ellos llevan den-
tro del alma. 
Cuando periodistas, son gentes que 
trasnochan jugando ó bebiendo; que 
se levantan al atardecer casi, llegan 
á la Redacción, han de llenar tres 
cuartillas para poder pegar un pe-
llizco al administrador; sueltan, cua-
tro vulgaridades y se marchan: ya 
han ganado el día. La humanidad es 
la que no ha ganado nada con ellos. 
Habituados á esta vida, toda diser-
tación larga les aburre; generalmente 
no leen n i los editoriales de su propio 
periódico; para ellos el " la te r i smo" 
es una calamidad, y el estudio un 
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quinar i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos ei 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S de lai ga 
Vista. B A R O M E T R O S , T E R M O M E -
TROS, 1IIGROMKTROS, L I N T E R -
NAS D E P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y T AQUI METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
11. G o n z á l e z y Comp< 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
suplicio. Y ahí van, del ulterior 
destino de sus hombres desenten-
didos. 
Yo sé que una delicada rima de 
Bequer es manantial de encantos. Ca-
da verso del Intermezzo me ha hecho 
v iv i r con Heine la vida del dolor y 
del ensueño. Pero yo, no he podido 
leer una estrofa sola del himno al 
Niágara de nuestro Heredia. Si A n -
drés Bello hubiera cortado su Oda á 
la Zona Tórr ida y Luaces hubiera 
mentido cansancio cantando A l Tra-
bajo, habr ían hecho daño injusto á 
la^ literatura universal. 
Largo es el Quijote; más corto 
pudo isdr Lois Miserables; dura-
ban horas los discursos de Castelar: 
lo bueno no es largo; lo que fatiga 
es lo ruin. 
Leyendo " D e l Camino", que es 
un resumen de las impresiones de 
un alma viajera á t ravés de dois 
Continentes, pensé que Cañellas ha 
temido á la acusación de " l a t e r o " 
que pudieran endilgarle los divor-
ciados del estudio y la meditación, y 
me incomodé grandemente con él. 
Sus art ículos empiezan con un alto 
tono observador; predisponen el áni-
mo á seguirle en su tarea descriptiva; 
y cuando más engolfado está el lector 
en la contemplación del cuadro, una 
fila de puntos suspensivos avisa que 
el pintor está cansado, y un parrafito 
final, que termina por otros punto* 
suspensivos, hace las veces de firma 
ó adiós. 
Precipitación tal es imperdonable, 
en un joven que escribe tan bonito y 
que piensa tan melancólicamente. 
Hé aquí las úl t imas frases de sus 
trabajos: " e l precio de una noche. . . 
temblar una l á g r i m a . . . recordar con 
c a r i ñ o . . . las fuentes r í e n . . . lección 
amarga. . . fuente de. progreso.. , del 
amor y del b i e n . . . " ¡Y así todos! 
E l autor está cansado, y deja al 
lector la tarea de acabar de llenar 
la página. Y él no tiene derecho pa-
ra hacer eso. A l lector hay que darle 
el trabajo completo, planteado el 
asunto, desenvuelto en forma, y con-
cluido según el criterio del que lo 
estudia, para que él lo aplauda ó lo 
condene. 
Por ejemplo, " R e s u r r e c c i ó n " , Ca-
ñellas asiste á la representación del 
monumental drama de Tolstoi; y lue-
go de hacer la síntesis de la obra em-
pieza á trazar la imponente silueta 
del patriarca moscovita—el que siem-
bra la semilla del evangelio del por-
venir, como las estrellas su luz en 
las tinieblas de la noche—y cuan-
do el espíri tu se prepara á admirar 
en todos sus detalles á la gran figura 
del redentor de campesinos, la con-
sabida hilera de puntos suspensivos 
termina bruscamente el esbozo. 
Repito que eso está muy mal he-
cho. M i joven paisano maneja la plu-
ma y el idioma con rara desenvoltu-
ra, y tiene felices disposiciones para 
observar y traducir. Su estilo agrada 
mucho; la forrea de expresión de su.? 
personales impresiones place al áni-
mo más exigente. Luego él tiene el 
derecho y la obligación de reñi r con 
sus puntos suspensivos que parecen 
bostezos, y agotar pensamientos y 
consideraciones para que resulte com-
pleta su labor. 
Como ensayo, pase " D e l camino". 
Pero nuestra literatura ha menester 
algo más que ensayos. Y Cañellas 
puede hacer ya obras de salón, do-
jando los esbozos para principiantes. 
joaquin n. A E A M B U R U . 
Tema éste de gran interés siempre 
por las ventajas inmensas que su rea-
lización práct ica ofrece á la huma-
nidad, y sobre todo á las grandes na-
ciones civilizadas. Y tema de mayor 
interés é importancia que nunca en 
nuestros dias, debido al aumento in-
creíble de las relaciones entre los 
pueblos, al intercambio de sus pro-
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ductos, á la rapidez y facilidad de 
los viajes, al estudio que en todos los 
países se hace con asiduidad cre-
ciente de cuantas obras de mérito se 
publican y al cultivo de la literatura 
en general, sea cualquiera la nacio-
nalidad de los autores. 
La civilización va borrando las 
fronteras y el humano progreso con 
sus maravillosos descubrimientos, 
mejoras y adelantos la secunda ad-
mirablemente en esa benéfica tarea. 
Y con ser grande la lista de los obs-
táculos allanados, subsiste uno de los 
más importantes, la diversidad de los 
idiomas. Con él se encuentran á ca-
da paso el eomercio, la diplomacia, 
las ciencias, la literatura, el periodis-
mo y los viajeros que á millones cru-
zan de año en año en incesante i r y 
venir las fronteras propias y ajenas 
y los mares de todo el mundo. A la 
patria chica va sucediendo la patria 
grande; autores y viajeros notan y 
dicen cómo va desapareciendo el t i -
po nacional, á cuya de&a.parición 
precedió en gran parte y sigue efec-
tuando la de los trajes regionales. 
E l cosmopolismo impera y también 
se impone en el orden de las ideas; 
pero para expresar éstas y comuni-
car en cualquier país en que se halle 
le falta al hombre el medio de trans-
misión, la palabra comprendida de 
todos sus oyentes. La t raducc ión in-
mediata es imperfecta y fría, enga-
ñosa á veces; la versión exacta de un 
discurso ó un libro es lenta obra del 
tiempo; la de una poesía inspirada 
punto menos que imposible. 
Consecuencia natural de lesa si-
tuación, de este vacío, es el vasto 
desarrollo que1 en pocos años han al-
canzado los esfuerzos hechos para la 
formación de una lengua internacio-
nal, los numerosos planes propuestos, 
los ensayos practicados y sobre todo 
la gran propagación del Esperanto, 
desde luego el más popular y genera-
lizado de los nuevos idiomas propues-
tos. Nuevo idioma, diremos, pero 
en realidad basta, leer atentamente 
unos párrafos de Esperanto para 
comprender que es una mezcolanza 
de varias lenguas y que el resultado 
nada tiene de grato, eufónico ni con-
vincente. 
En nuestra opinión la Sociedad de 
la Lengua Internacional de los Esta-
dos Unidos está en lo cierto al abo-
gar por la elección de una de las len-
guas vivas más generalizadas y al 
censurar á la Asociación Académica 
Nacional que entre varios acuerdos 
publicados recientemente incluyó el 
que impone como condición indispen-
sable la creación de un nuevo len-
guaje universal, prohibiendo expre-
samente la elección al efecto de uno 
cualquiera de los ya existentes. 
E l plan de la Asociación Académi-
ca nos parece arbitrario y erróneo y 
la prohibición absurda. A u n pres-
cindiendo en absoluto del lat ín y el 
griego, que no por ser lenguas muer-
tas y difíciles dejan de ser joyas de 
valor inestimable para la humanidad, 
casi nos resistimos á creer que haya 
hombres modernos conocedores del 
francés, el alemán, el español, el in-
glés y el italiano, ó de alguno de ellos 
y que pueda en eonciencia preferirles 
el Esperanto, " l a internaeia l inguo", 
como dieen muy serios los esperantis-
tas, echando á perder un par de pa-
labras muy españolas, y si á mano 
viene muy francesas y muy italianas. 
Decir eso, ó descolgarse con que Mé-
jico se ha de decir y escribir "Mek-
s iku jo" y Estados Unidos " U n u i -
gitaj Shtatoj ," ó que " l a bezona (el 
"besoin" francés) de la intsrnacia 
linguo estas evidenta," no es crear 
un nuevo idioma, sino zarandear á 
los existentes y espolvoreando con 
un tanto de azteca y de eosaco. 
Aunque pongan el gri to en el cie-
lo los admiradores y propagandistas 
de ese revoltil lo, hemos de decirles 
que la elección de uno cualquiera de 
los cinco idiomas modernos citados 
nos parece inmensamente preferible. 
Es m á s ; abrigamos la convicción de 
que sobre ellos no ha de prevalecer 
j amás el Esperanto. Y dieho esto, 
que creemos es también la opinión de 
la inmensa mayoría en todos los pue-
blos civilizados, digamos algo en abo-
no de la lengua nuestra, del habla in-
mortal del inmortal Cervantes. 
La Sociedad de la Lengua Interna-
cional antes citada publica y firma en 
á número del " M o n t h l y Cincinna-
t i a n " correspondiente al últ imo mes 
de Octubre un notable art ículo, en 
el que declara paladinamente que 
ninguno de los idiomas modernos 
puede compararse al de España y de 
sus hijas de América, ni merece como 
éste ser elegido para servir de len-
gua universal al mundo de nuestros 
dias y á las generaciones venideras. 
El Esperanto mismo comienza por 
tomar del español, más ó menos des-
figurado á veces, la mitad de su lé-
xico. Uno y otro testimonio están 
más que justificados por los hechos. 
Contad el número de las naciones 
que hoy hablan exclusivamente la 
lengua castellana y ved la extensión 
del terri torio que abarcan esos pue-
blos, para decir después si esa len-
gua es ó no hoy mismo, en nuestros 
dias, sin futuro esfuerzo n i propa-
ganda, la lengua más internacional 
del universo. Háblan la con la ma-
dre patria las repúblicas de Méjico, 
Guatemala, E l Saüvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá , Co-
lombia, Venezuela, Ecuador, Perú , 
Bolivia, Oliile, Argentina, Uruguay 
y Paraguay. En no otra lengua se 
expresan' n i otra saben, los naturales 
de Santo Domingo, los de Puerto 
Rico, los de Cuba, n i los millones que 
en las Filipinas han dejado de hablar 
gracias á España , aquellos sus len-
guajes primitivos. En resumen, die-
cisiete naciones independientes con-
tinentales, dos insulares y los habitan-
tes de una isla del Caribe y mul t i tud 
del Pacífico, pueblos todos euya po-
blación da un total aproximado de 
setenta millones de almas. 
Prescindiendo de la nación europea 
que dió origen á las de Amériea, el 
territorio habitado por éstas es in-
menso. Toda la América meridional 
con excepción del Brasil, cuya len-
gua portuguesa es dir ivación de la 
española; toda la América Central y 
gran parte de la del Norte. La re-
pública Argentina es por sí sóla ma-
yor que toda Europa exceptuando á 
Rusia y es unia nación rica, de férti-
lísimo suelo, cuyos recursos y pobla-
ción crecen con rapidez asombrosa. 
Entre sus magníficas ciudades es tá 
la hermosa capital de Buenos Aires, 
cuya extensión iguala á la de Viena. 
Méjico supera en territorio á los de 
Alemania, Francia, Italia, y Austria 
Hungr í a combinados. Bolivia, Co-
lombia, Perú , Venezuda;, eada una 
de ellas es mayor,que dos cualesquie-
ra de las naciones europeas sin con-
tar á Rusia. Chile ocupa más territo-
r io 'que el imperio aust ro-húngaro y 
en el " d i m i n u t o " Ecuador caben 
Júntate Bélgica, Holanda, Dinamar-
ca, Grecia, Suiza y Portugal. Inclu-
yendo en absoluto á todos los Esta-
dos de habla española, su superficie 
excede en más de un millón de millas 
euadradas á la de Europa entera, con 
inclusión del vasto imperio mosco-
vita . 
Respecto de las otras naciones, des-
cartando forzosamente el por tugués , 
la lengua hispana contar ía desde lue-
go eon la aprobación y los votos del 
Brasil y Portugal. En los pueblos eu-
ropeos de origen teutónico predomi-
nan el alemán y el inglés, pero las 
rivalidades nacionales mil i tar ían efi-
cazmente contra la adopción de uno 
ú otro como lengua internacional. E!n 
cuanto á las naciones latinas, el ita-
liano está circunscrito á la penínsu-
la itálica y el francés se hablá sólo 
en Francia, Bélgica y porción l imita-
da de Suiza. Merecidamente admi-
radas ambas lenguas, no pueden sin 
embargo, compararse con la españo-
la en lo que al carácter internacional 
de una y otras se refiere. 
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Considerada en sí misma la lengua 
de Castilla presenta ventajas y cua-
lidades de alta valía. E l lenguaje inter-
nacional debería de estar basado en el 
latín, para conservar y perpetrar las 
raíces de los vocablos empleados en 
las literaturas antigua y moderna; y 
del la t ín procede y con él está_ estre-
chamente relacionado el español, el 
conocimiento del cual facil i taría el 
estudio de la lengua del Lacio, la 
comprensión de los millares de voca-
blos científicos que de él proceden, 
conservando su significado y hacién-
dolos inteligibles para todos. Len-
gua musical y dulce, llena de armonía, 
admirable por su estructura, ,flexible 
cual ninguna, es también fácil de 
adquirir, y en realidad se ha dicho 
del idioma español que n ingún otro 
puede aprenderse con tanta facilidad. 
Es rico y completo, académico, aVa-
mente cultivado, eon literatura his-
tórica espléndida y servir ía cual 
ninguno para todos los fines y obje-
tos de la ciencia y las letras, el co-
mercio y la vida social. Las rivalida-
des nacionales habr ían de ser míni-
mas en su caso, por hablarlo ya un 
número de naciones muy superior al 
que pudiera citarse á favor de todo 
otro lenguaje. 
Desde el punto de vista de las re-
laciones comerciales el idioma espa-
ñol tiene importancia especial para 
los Estados Unidos, por ser ya el que 
hablan casi todas las naciones de es-
te continente. Los comerciantes y 
fabrieantes americanos quieren hoy 
más que nunca atraerse el comercio 
de Méjico,Centro y Sud América y 
el modo de conseguirlo es i r directa-
mente por él, empleando la lengua 
española y no la inglesa, establecien-
do líneas de vapores directos y re-
nunciando para siempre al sistema 
predominante hoy de i r á Sud Amé-
rica por la vía de Europa. Las Cá-
maras de Comercio y otras asociacio-
nes mercantiles norteamericanas es-
tán vivamente interesadas en la pro-
pagación de la lengua española y • á 
ellas les toca secundar los esfuerzos 
de los muchos que aquí recomiendan 
su enseñanza en las escuelas públicas, 
así para fines comerciales como lite-
rarios. E l Canal de P a n a m á y el 
magno proyecto de una vía navega-
ble desde los Grandes Lagos del Nor-
te América al Golfo de Méjico han 
de contribuir marcadamente al au-
mento de la importancia de aquel 
idioma en este país. Hoy mismo es 
ya de mucha mayor entidad para los 
Estados Unidos que el francés y el 
alemán. 
Apelamos á España y á las nacio-
nes todas de la América española, á 
sus academias, publieistas, gobiernos, 
centros de enseñanza y órganos de la 
opinión para que participen en la ac-
t iva campaña que hoy se hace á fa-
vor de una lengua internacional y 
para pedirles que no pierdan oportu-
nidad de favorecer con voz y voto,es-
fuerzos y propaganda incesante de 
las lenguas, la de los descubridores 
de América, la suya propia. 
Hoy se pretende suplantarla por 
una amalgama de fabricación mo-
derna. Pero ante aquélla, nuestra 
.'lengua irucompara'bil'Ss rica, sonora, 
melodiosa, expresiva, casi perfecta, 
hablada por setenta millones de seres, 
eomprendida y admirada por mu-
chos millones más, dígasenos en con-
ciencia, qué papel representa el Es-
peranto, n i cualquier otro esper-
pento, 
(.De Las Novedades de New York) . 
E l e v a c i o n e s de l c o r a z ó n 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Tricht S. J . 
(CONTINUA) 
Me detengo, señores ; ahí tenéis l a 
primera revelación del corazón hu-
mano, y no paso más adelante para 
no cansar vuestra benévola atención. 
(1). Pero ¿no veis á trave* -
rendija do ultratumba qué 
luz .viene á iluminar loS Sê a(Kte 
aquí abajo? ' 'retos ^ 
¿Qué importan ahora el ; • 
honor. la gloria; qué impnrta^í0' el 
timiento, el dolor, la conir 6 % 
¿Qué importan todos esos g o ^ ^ 
das esas miserias que pasan ^ 
divinas eompcaisaeiones de all1'^ ^ 
ba? ¿Qué importa ?«ta .uu aíri, 
da de un día ante la otra? ^ vi, 
" ¡ L a otra vida, la otra vida i 
clamaba un v e t e r a n o — ¿ q ^ 1 
da presento? on verdad', solo ^ 
os vida duradera ! " acNla 
¡ A h ! ¡cómo desaparecen tod 
contradicciones, cómo mo oxnr ^ 
das las irrisiones de la suerte^— 
so evaporan todos los eruele' ^ 
biantes de la fortuna! 
Bienaventurados los pobres V 
venturados, sí, vosotros, mis q'v, l ^ 
pobres, que no habéis gustado61,1̂ 03 
ea las dulzuras de la riqueza 
beis ganado ol pan con él s u £ 1 ^ 
vuestro rostro, bienaventurado 
sotros, los que tendéis la manoV 
diendo limosna para vuestros li ^ 
brientos hijos; vo'sotros, los" 
frís por el invierno el frío, bajo 
tros andrajos, en vuestros tugu/8' 
¡Bienaventurados , porque esta 
pasa y la otra se acerca ! 
Bienaventurados los mansos de c 
zón y los débiles, vosotros, á quie?" 
los violentos y poderosos han apJ5 
tado con su fuerza, vosotros, cuya y 
ha sido despreciada porque 'era dulc02 
cuyo derecho ha sido conculcado 
que no era fuerte. Bienaventuradoi 
los mansos, que dejabais hacer y ^ 
murmurabais. E l mundo se ha'bur 
lado de vosotros, os ha engañado, des' 
pojado, vendido. ¡ A h ! ¡ esta vida m, 
sa y la otra se acerca! 
Bienaventurados los que sufrís vn. 
sotros que .habéis bebido hasta las he.' 
ees el cáliz de las amargurals, voso. 
tros á quienes nada ha salido bien 
porque no sabíais resigmaros á seguir 
caminos torcidos, vosotros á quienes 
se ha lanzado fuera porque na sabíais 
doblegar vuestra frente para adorar 
á los señores de un d ía ; todos voso-
tros, los injustamente acusados, los 
calumniados, los despreciados, los 
abandonados de acá abajo. ¡Rei/o. 
cijaos, esta vida pasa ,y la ptra se 
aceroa! 
Vosotros, los que habéis sufrido en 
un cuerpo enfermizo y débil, y de 
quienes se ha reído el mundo; voso, 
tros, los contrahechos, los ciegos, ios 
sordos, los mudos, los paralíticas¡ vo. 
sotros, á quienes amaba y curaba Je-
sucristo. 
Vosotros que habéis sufrido en 
vuestro espíri tu, vosotros, hermanos 
míos, los sencillos é ignorantes, voso-
tros, mis pobres hermanos, los demen-
tes, ¡ oh! ¡ cómo se han reído de vo-
sotros en este m u n d o ! . . . ¡cómo se 
d iver t ían con vuestra locura.1..,.! 
¡has ta los niños os perseguúü con 
grand'es voces y os arrojaban pío-
d í a s ! 
Vosotros, los que habéis sufrido en 
•vuestro corazón, que habéis amado y 
vuestro amor ha sido despreciado 
desden, que habéis amado y o« han 
hecho traición y os han abandonado 
deshonrosamente, que habéis amado y 
la muerte ha venido á destroaar vues-
tro amor, pobres corazones .desgarra-
dos, pobres corazones fieles, ¡regoci-
jaos, esta vida pasa, tan presto, tan 
pres to . . . y la otra se acerca! 
¡Oh, vosotros todos, hijos de i* 
guando y dolorida familia humana, 
regocijaos, so acerca la hora, la hô  
de la verdad, la hora de la justicia, 
la hora del amor v c,"e la felicidad! 
(1) Me propongo proseguir, si Dio 
quiere, este asunto en una Próxlnia, w 
ferencia, y después de haber pintado i" 
sufrimientos del corazón aquí abajo, ai 
ros entrever la felicidad que le espera a 
arriba, en el paraíso. raj 
E n efecto, poco ántes de morir y cow 
si presintiera que había de ser la uiniu' 
tuvo el P . Van Tricht la Conferencia v 
gunda parte de esta, titulada "Mas au» • 
U L T I M A S M O D A S 
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W W T r a j ¡ e s 
de muselina de seda^ 
todos colores^ falda'^| 
corte campana a 
y 31.80 
Trajes cachemira 
lana falda y blusa, 
bordada en seda, á ^ 
dia confección á fl3, 
y 21.20. 
T o d o e s t á 
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D I A R I O DE LA MARINA.—Edición de iembre 22 d-e 1907. 
J . M.—Julio Verne no sé que haya | 
stado nimea en la Habana. Sns! 
biogi-afías dicen que el gran novelis- | 
ta de viajes no viajó nunca. 
•Rl que estuvo en la Habana de ' 
rjaso para Méjico, en 1887, fué Cami-1 
i0 Flammarión. Llego en el mismo 
vapor en que vino Mazzantini. A 
te je hiceron un gran recibimiento, j 
¿ e n t r a s que nadie se enteró de que | 
estaba en la Habana el gran astro-1 
nomo-poeta F lammar ión ; pero, no ; 
jebe culparse á la Habana por esto, ! 
pues el mismo Flammar ión dijo que no gustaba de fiestas n i de ceremo-
nias, ni quería recibir cumplidos de 
nadie-
Curiosa.—Se escribe dieciocho. La^ 
palabras agudas terminadas en s, ó 
en n se acentúan porque suelen ter-
minar así los plurales, cuyo singu- : 
lar se acentúa. Los agudos acaba- ¡ 
¿os cualquier otra consonante no j 
acentúan. 
^Pro f ó r m u l a " quiere decir que i 
Se hace solo por cumplir un re- ' 
quisito de la ley. 
La antigua bandera cTo Aragón I 
eran las llamadas barras ó palos del ! 
condado de Barcelona: cuatro fran- | 
Jas rojas verticales sobre campo de ! 
oro. 
El diccionario de asonantes y con- I 
sonantes de Benot se vende en la j 
librería de M. Morlón, Dragones 
frente al teatro Mart í . 
M. Z. y A. N.—Idioma oficial en | 
España no hay más que uno, el caste-
llano. Existen además como idio-
mas reconocidos aunque no oficia- i 
les, el catalán, el gallego y el vas- i 
cuence. E l bable es el que más pro-
piamente puede considerarse como 
dialecto del castellano por la gran | 
semejanza que hay entre los dos. 
Un desconocido.—Todos los que 
saben escribir más ó menos correcta-
mente, han aprendido á fuerza de es-
tudiar mucho y leer muchos libros 
buenos sin aburrirse de leerlos á to-
do pasto. E l estudio se hace toda 
la vida. No conozco ninguna receta 
para hacerse buen escritor en vein-
ticuatro horas. 
M. O, G.—Vuelva usted á la car-
ga y no se achique. 
Una antigua suscriptora.—Dígame 
quién es usted y podré aventurar 
una contestación; de otro modo, no 
veo el camino. 
nuestra mirada al autor de la Política 
de Dios y gobierno de Cristo y âl seve-
ro fumidiildoir de E l Eseoriial. 
Peno nada habla tan moriberiosa y 
poétiicamir.nte á la inmgiinaeirón acerca 
do qiidaa m ausentó para ¡sdenupre ja-
rclís oomo ia casa en qiv habitó krgo 
tiiampo. " E n esta pequeña iponeión dsl 
eiíip aiciio iauíiin Uo—p e n&aumots—reí u Lg: ó 
e q t ó l a :m'z que todavía, pas-adlce si^ice 
aiLin.rjbra nue.stros lí.ntiend'imtientos y da 
caucr á OítBSGitesB aiim^as." E imagina-
aace quo aú-.n llenan y puiebikn aiquel 
ániüdito el ^li.ento de •aquella iboea, los 
¿T.ijpiTDs de fii:¡ii6l corazón, y arozelaidcs 
y •ccirjfunicliiidcis, como suele andar todo 
en di mluimdb, las risas y los soííjozos de 
cus abgrí:is y gue péisaáss. Parécenos 
tre ios 'míuros die laiquel reoml 
Ve Cvila. quo no v®aibe retirar 
•do (Sal árbol en au;e anidó. 
apipan? en al^siel 
L'entó y viviá la 
ida. Hay en. to-
did'o á piOieioe y 
is ém tienen el 
Aibril de âquiel año. La descripción que 
del inmueble se 'hace en esta escritura 
eontribuyie sobremanera á ñ jar si-
tio en que esitaiba ©mplazado: " . . .unas 
msm cou todo lo quis les pertenece que 
yo tengo en ¡la dicha villa de Madrid, 
em k oalib cíuis d i íen del Relox, que 
Vi:ij;ja de la una parte con la calle del" 
i , y par otra el campillo de Doña 
Mhriana de Araigón, y por datrás las 
guantas dcil vale de Leganitos, las cua-
les diicihars caigas esfeaáo solar yo las hu-
be y eomipré el sitio deEas del licic^ncia-
dio Biarriciniuevo de Peral ta . . . " 
Pot t̂njtriá»idbias e-erituriís, la de com-
ipcpsÉ y la d3 donación, se eeha de ver 
cijá'ramenite que la casa de Mateo Ale-
mán tenía, entre otros, estos dos linde-
'.' •¡•'i. 3 ¡aü, tnaiVós de tiros sigrcs, cosa pa-
•a adm::ir-i'i>Le, aiquí dicmde los .nombras 
ie las csOl-s vftimm caáa q^iinq^n-'o 
nás m'Uiáainaas que un b¡aife de seg.uijdi-
tlss. Esto r.r.cnili.-do, aún podría heíber 
ilig'jin.a dclíi.eujJtiad peora delerminair en 
írói de l i s enquimes dte la caiile d.!! Ee-
íO j que 'vueiliven á k 'del Río estuvo la 
igjééi 'de Alemán; pero comió y.a sábe-
nos que et secar en fué edifiesda 
iinideiba por uno de i?us lados con el 
mnssterio de doña María de Aragón, 
>ign •Ciiaro oít'á lo demias, v,' como di-
cen, io q;i 
lo adi'vin 
sevillano 
en Oía •cal 




Ijgera notiicia que d i en algún tnaibajo 
rocíente; á pener m. claro ouál fué la 
C'Sü'a dé Miateo Alctmián, á que me referí 
dO. 
I d e n t i f e d a 
niaeiterao que e-tab'a 
r ía de Ainaigón (el 




man, y , 
puias éste es, s in duda, el más fameso 
de lios ©SOTitores que oul t ivaron la es-
pañolísinnai no-vrela piiCaresca, m u y 
<5m¡ito Aiyiun-íiaürion'to de estia v i l l a y eotr-
te no h a r í a nada de miás en perpetuar 
púioiiiiíiíimeinte la rnemona del egríií^io 
..aiuitor hispalence. si no peniendo su 
nombre á la calle úid Relej, que- re-





•les f raí 
bien la 
dueña luego de la in-
)el, fundó y empezó á 
:ita, en el siitio que lla-
ililas del Río, un mo-
gicsios agustinios cslza-
b intitulaTtite de la En-
cual tomismon. pesesión 
de A b r i l de 1590, si 
no se acabó hasta el 
La casa de Mateo Alemán 
Las pesias que pertenecieron de cerca 
é los hombres emiinenites cuya fama 
pasó á ila ipositeridad y perdura en ella, 
tienen para lee admiradores de su sa-
iher ó de sois viirtuides el valor y el mé-
wbo die reiliquias venerandas. Dirí-ase 
que 'un hilo invisrMe las une con a 
persona desapairecida en cuyo uso es-
tuvieron, y que por Me.? objetos se 
muestra y haibla á nuestra f anitasía, co-
mo si no se hulbiera 'ausentado de entre 
'nesetros. . La sola idea, verbiigraeia, de 
que en tal anquii'Vireseiriifcorio—una 
que en Tontosá se conserva—guardaba 
los borradories 'de sus inmortales obras 
D. Francisco de Quevitdo, 
"espíritu agudísimo y suave 
dulce en las burlas y en las veras grave-', 
como Ig llamó Lope de Vega;, ó de 'qiue 
sentado en tal sillón, en Ha celda de'su 
«religioso retiro, meditaba el Rey som-
toáo, señor de la mitad del miundo, y 
eselaivo, al par, de la gota, en la nad)3-
ría y vanidad de las humanas grande-
vas, nos lleva, como por arte mágieay á 
considerar redivivos y al alcance de 
;año 1599. Quedaban á su lado y á la 
espalda aimipilios ternenes leal que el Con-
cejo de la coronada vil la se proponía 
ver aimpliado su caserío. De uno de 
aqueSois sclaires era dueño el li^ineiiaido 
García Bisrrionuevo de Pemilta, eiuien 
por ieeeritura ctoirgada á 19 de Octubre 
de 1556 lo vendió á Plateo Al¿!mán, ya 
entonces contador de resultas, en pre-
cio de 1,400 reales. Y describióse así: 
" un sitio y solar en la calle del Río, 
que alinda por lia una. parte con La ca-
li];:-: que dizen del Pardo y por detrás 
con las 'huertas que dizan de Leganitos 
y per otra parte con el sitio d d moms-
teriio que agora labra doña María de 
Ar-igón, y por dslante la diciha cálle, el 
7 seis pies de di-'lan-
n pies, poco mlás ó 
sas.de d o ñ a Iri.;ría .antes que ella las 
eaip¡irt.!;'í5i3 ein monasterio, á lo menois, 
'haciendo f i j a r en la que fué del insig-
ne novelista una modesta lláipida. 
No sin alguna pizca, de cortedad hu-
fluJlde, atréveme á formuilar esta pre-
gunta: i, Quiiere honrar el Ayuntaiml:n-
•to, no siólo al autor del Guzmán de Al -
farache, seim©, de paso, á algunos sevi-
llanos más? Pues permítanos costear 
ese piadoso reeuerdo. Con e'llo nos otor-
garía simgailar nKracd. 
francisco R O D R i a U E Z M A R I N . 
(Del A B C . ) 
a l t iene novei 
lera y de largo cien 
menos. . . " Alemlán Oibligó, entre 
m m ñ -BE 









Cifcpás €100833, á invi^rtir eíí primjer año en 
ediíieiar idiein duaados por lo menos. 
. Quiaas era aquél demasiado solar pa-
ra el futuro auifcor del Guzmán de Alfa-
radie, sobrado siempre de desdichas y 
nunicia de dineros, y vendería aliguna 
piarte día él, reservándose aquella que 
pedía haber menester para labrar \ma 
casita, " por tener una posiisiión y un 
rincón propio en que meterse"; pero, 
así ó de otra manera, es lo cierto que 
llegó ;á edificarla, iqiue. en élla vivió al-
gunos ¡años (hasta los postreros 'del si-
glo X V I , en que, arrendándola, tuvo 
su domiieilio en la calle de Preciiados, 
junto al Postigo de 'San 'Martín), y que 
en 1607, cuando se di-spachó para, su 
viaje á Méjico, aún conservaba, pues 
entonces, y de seguro con lo que en 
el comercio se OjSaima valor entendido, 
la donó á Pedro de Ledesma secretario 
del Real Consejo de las Indias, por es-
eritura que otorgó m SeviEa, á 10 de 
F a r a n o g-astar e l d i n e r o en 
mec l i c inas se debe g-astar en i a 
c e r v e z a de L A T B O F I C A L , que 
es vm c ú r a l o todo. 
LA PATRIA MENUDA 
Hice no sé qué pequeña excursión 
y, al regreso, entregué el malet ín á un 
demandadero. 
Era un viejo miserable y decrépi-
to, quien, por distracción, agotamien-
to cerebral ú otra causa que no está 
á mi alcance, escogió el camino más 
largo para llegar hasta el hotel. Le 
hice notar su distracción, y él, obs-
tinado, en su jerga endiablada me di-
j o : 
— " V i n g u i , vingui, que no l'ho plo-
r a r á . " 
Tomó primero camino del Parque; 
me hizo notar que estaba mejor si-
tuado que el Retiro, de Madr id ; pasó 
por el Arco del Triunfo, se quitó su 
barretina roja ante la es tá tua del Con-
celler. Me hizo pasar por la Gran Vía, 
el paseo- de G-racia y .las Ramblas, y 
yo le seguí, oyendo sus elogios y d i t i -
rambos á Barcelona, " l a ciutat que 
tothom coneix, la mes europea del 
mon." 
Llegamos al hotel, recompensé su 
penosa faena y creí terminado el asun-
to. Pero él tenía, sin duda, todavía 
algo que decirme. Dió vueltas á la 
barretina y me preguntó , después de 
una pausa: 
P i d a n e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
tos <le r o p a l a s t a f e t a l i n a s 
I d e a l y V e r i t a s , m a r c a s r e g i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabricante .—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C^ Aguila 115. 
c 25SS t 2(5-18 N 
— " ¿ V o s t é va á venir á Barcelona 
una a í t ra vegada?" 
En Cataluña, va á venir significa 
"ha venido." Cuando le dicen á uno 
que "vais á dona r l i " un palo, es que 
le han propinado ya una soberana pa-
liza. 
Le he contestado que había estado 
en la hermosa ciudad varias veces, y 
el pobre viejo ha lanzado un suspir.' 
como quien ve que pierde la ocasió: 
de descubrir al prójimo una maravi 
lia, placer, según parece, el más gran-
de que pueden experimentar los mor-
tales. 
—"Es lo mateix—ha insistido.—En 
care potser no la coneix per tot ar-
reu ." 
¿Qué me costaba dar una satisfac-
ción al valetudinario? Le he hecho 
sentarse, le he dado un cigarro y le 
he suplicado que me dijese lo que ha-
bía de sorprendente en su amada ciu-
dad. 
En sus ojos ha brillado un relám-
pago de alegría. Ha comenzado su 
ditirambo y yo le he eseuclrado con 
embeleso. E l amor á la patria chica 
era acaso en el infeliz jornalero el 
postrero de los amores. 
Me ha dicho que Madrid no tenía 
calles como la famosa de Cortes, n i 
plazas cual la de Cataluña, n i siquie-
ra un miserable puerto de mar. Los 
hoteles de Barcelona, " tots de nova 
planta,; el teatro del Liceo, lo menos 
tres palmos más ancho que el Real; 
el Casino, el Ateneo " B a r c e l o n í " , los 
suntuosos palacios del Ensanche, han 
sido descritos por él con el entusias-
mo con que pudiera describir un " c i -
cerone" romano el Coliseo, el palacio 
Colonna ó las termas de Caracalla. 
Yo le he escuchado con pasmo y 
asombro, p reguntándome para qué le 
servían al desdichado indigente el L i -
ceo, los palacios, los grandes hoteles, 
el Casino y el Ateneo. Su miserable 
indumentaria, su rostro demacrado, 
formaban un rudo contraste con las 
maravillosas grandezas que ensalza-
ba como cosa propia. 
Tras el elogio de la ciudad, ha ve-
nido el de las costumbres. E l mejor 
de los bailes era, sin duda, la sardana, 
palabra que en sus labios sonaba, ta l 
vez con adivinación inconsciente, á 
"Sardaigne," Cerdeña. Y me descri-
bía esa danza, que se baila cantando, 
especie de regocijo cartaginés, como 
si él pudiera bailarla y también cor-
tejar á una "noya" , de pecho exu-
berante y amplias caderas, al compás 
de su áspera melodía. 
¿Y los libros? E l no "sabia cap 
Uiure" ; pero no había li teratura co-
mo la regional. Para escritores, en 
Mestre, en Rusiñol, en Maragall, en 
Feliú y Codina. A l últ imo no se habla-
ría en parte alguna más que su idio-
ma; yo supuse que un tanto pulido, 
porque el pobre demandadero no era 
lo que se llama un Verdaguer. 
"—Escolti—ha prorrumpido en el 
colmo de la exal tac ión:—Dintre de 
poch, allá pera l 'any dos mi l , Cata-
lunya t ind rá lo que mereix y tothom 
será c a t a l á . " 
¡ E l año dos m i l ! Y ¿ en dónde esta-
r ía el simpático viejo el año dos mil? 
Pero á él no le importaba. Su patria 
le sobreviviría, como el sabio de U t i -
ca; sobre sus huesos se extendería la 
tierra madre, cada vez más amplia, 
cada vez más poderosa y redenta. 
Me he puesto en pie y he querido 
darle una nueva propina. Esta vez 
no se ha dignado aceptarla. A l ha-
blar, se había transfigurado; ya no 
era el humilde demandadero, sino el 
altivo catalán. 
"—Gracias, senyor—ha dicho—es-
tich recompensat molt b é . " 
Y lo estaba en su amor intenso, 
inextinguible. Yo he descubierto mi 
cabeza ante aquel patriotismo, que si 
pudiera hacerlo sentir á sus hijos Cas-
t i l la , bas tar ía á darla de nuevo el im-
perio de medio planeta y á imprimir 
el sello ¿le su raza en otros cien pue-




que sabe de corte siendo el de ella 
el más acreditado por su moda en Eu-
ropa, se ofrece para taller de nombre 
ó casa distinguida. Buena recomen-
dación. Tejadillo 48, bajos. 
18,982 2-t-21-2-d-22 
m o t o r mmm tsmsm 
J . M. D U E Ñ A S 
Vehículos de Jocomoción propia, en ge-
neral.—A utomóviles. Tractomóviles. 
-Lancbaa de Gasolina. 
Prado 50.--Apartado 344. 
c 2575 alt t9-16 
LOS F A R M A C E U T I C O S 
Marianao, Noviembre 21 de 1907 
Sr. Presidente de la Asociación Far-
macéutica Nacional. 
Señor : 
Altamente satisfecho salí de la 
Asamblea celebrada anoche, pues veo 
que al fin hemos entrado por .buen 
camino y no dudo que muy pronto 
" l a profesión de farmacéutico (co-
mo decía nuestro inolvidable profe-
sor doctor Zamora) rebajada en un 
tiempo al nivel de la del especiero, 
ocupará un rango no solo entre las 
más útiles sino entre las más honro-
sas." 
E l ejemplo de solidaridad dado en 
esa Asamblea, donde han concurrido 
los farmacéuticos todos de la Nación 
puesto que los allí reunidos traía, 
la representación de los ausentes, y 
el hecho de habérsele dado un amplio 
voto de confianza á la Junta de Go-
bierno para que resuelva dentro de la 
más estricta sujeción á la ley todas 
las infracciones, me ha sugerido la 
siguiente proposición, que someto á. 
la Junta de Gobierno; 
"Partiendo del hecho de que no 
son solamente los Gobiernos Pro-
vinciales ni los Subdelegados los in-
fractores de las Ordenanzas, sino que 
la mayor culpabilidad es de los far-
macéuticos, propongo que se les pase 
á todos los que tengan farmacias ó 
regenteen, la siguiente Circular, que 
hemos de hacer llegar á sus propias 
manos y darle además toda la publi-
cidad necesaria, para que no se ale-
gue ignorancia en n ingún caso: 
"S r 
" E n la Asamblea Nacional cele-
" brada el día 20 de los corrien-
" tes, .:e acordó darle un voto de 
"confianza á esta Junta de Gobier-
" no para exigirle á todos los farma-
" céuticos el cumplimiento de las ac-
" tuales Ordenanzas de Farmacia, 
" mientras no sean derogadas ; y en 
" cumplimiento de ese acuerdo, ten-
" go el honor de dirigirme á Vd, pa-
" ra que en el plazo improrrogable 
" de quince días, se ponga, al frente 
" de su farmacia, haciéndole presen-
" te que al terminarse este plazo, 
" que lo es el día 15 de Diciembre, 
" se publ icarán en la prensa diaria 
" de esta capital, su nombre y las 
" infracciones que se cometen en su 
" casa, se le da rá cuenta á la autori-
" dad respectiva, para lo que proce-
" da, y següiremos gestionando todo 
" l o que sea necesario b á s t a l a clau-
" sura de la farmacia (si fuese ame-
" rilada) ó colocarla dentro de la 
" l e y . " ' 
"Nota.—Se le ruega á todos los 
£ compañeros, manifiesten á esta 
" Junta de Gobierno las infracciones 
" que se cometan en su localidad, 
" antes del día 15, y si se siguiesen 
" cometiendo después de esta fecha, 
" para proceder ininediatamente eon-
" tra los infractores." 
A l recibir esta Circular, contesta-
ta rán seguramente los farmacéutii-
cos establecidos legalmente: 
"Sr. Presidente:: Me encuentro al. 
frente de mi farmacia, pero en esta 
localidad, los farmacéuticos Fulano 
y Zutano, no es tán al frente de sus 
farmacias." 
Los farmacéuticos que no estén 
dentro de la Ley ha rán las manifes-
taciones que crean oportunas, y la 
Junta de Gobierno resolverá en cada 
caso lo que estime conveniente, ajus-
tándose al amplio voto de confianza 
que se le ha dado. 
Entiendo, Sr. Presidente, que de 
aceptarse esta proposición se debe 
proceder cuanto antes para que es-
tas circulares estén en poder de los 
farmacéuticos antes del día primero 
de Diciembre y podamos empezar el 
1908 con la frase* vulgar: " a ñ o nue-
vo, vida nueva"; y al mismo tiempo 
pueda decirse que la profesión de 
farmiacia es una verdad y tengamos 
el grandísimo orgullo de poder decir 
que no se lo debemos á ningum 
autoridad interventora, sino á noso-
tros mismos. 
De V d . respetuosamente, 
Nicolás Nin y Valiente. 
TENEDURIA DE LIBROS 
Mjatanzas 16 Noviembre 1907 
EDahma. 
Muy señor mío: 
Si usttd se digma dair cabida en lai 
cojammas de siu diigno periódico, qm 
oon tanto acijerto dirige, á estos retib 
glones, sie fe agradeoeirá de veras su 
afectísimo s. s. q. b. s. m., 
A. Rodríguez Fuentes. 
Cuenta de Cambios.—Caja.—Balance 
de Comprobación. 
No recuerdo .cuanto se escriíbió ®o 
bre éstos tres 'Conceptos, en las eolum» 
ñas die ese mliente diario; sé que fu i 
mucho lo qme se dijo sobre Tened uríií 
de Libros, croeo que 'han desfilado casJ 
todos los Tenedones de 0'; ros de la Ha.-
bam, y de Pirovinelas, omitiendo su 
oprnión, y es eil caso que tratándose co* 
mo se trata, de una ciencia, iqniie descatn-
sa en un siolo principio, launque en la 
fomm de usarlo baya diveraidad, poi 
aiquelllo de quie "cada maestrico tiení 
su i i b r i t o , " no ha ih/abido hasta la fecha 
dos que hayan pensado iguial, y esto oa-
si hace creer que no existe urna regla íi. 
ja para llevair la oooitabilidiad p-or par-
tida tdiclbilie': ol único que más se aproxi-
mó á la realidad en lo que respecta. I 
la 'Cuenta de Catmíbios, fiué el seño? 
Arrué, á quien no tengo el gusto de 
icoinocer, piero veo que no se remonta á 
la rama, sino 'Ojue va al tronco, por más 
que yo difiiaro de él en lo que «e refiera 
á Caimibios, no creyendo neetsario lia* 
oer el asaento que él cita en la edi-
cdón de la miañana del día 13. Vaya ei] 
ejemiplo: Fulano de ta i me debe $95 
oro y míe 'ha entregado para saldaí 
$100 plata ail 95% valor $95 o.ro, 
sin neioesidad de cargar á la cuenta, da 
Camibics, oomo dice el señor Arrué, la 
difeneneia, de 5%, puesto que en el 
momento del pago no ihubo perdida 
niingiima, toda vez que la plata se la 
tomé al tipo ofioi.a.1 de 95%, valor, pero 
si al S'iiguieinte 'día, ó á. los tres ó cuatro 
días, tongo necesidad de vender loa 
$100 pilata, y ésta está al 93% valor, 
entonces es cuando procede hacer e] 
asiento en el libro de Caja, así : Cam-
bios, pérdida de 2% en la venta da 
$100 pliata $2.00. 
Duraiate los arqueos de Caga, si no 
se ha tenido necesidad de vender la. 
plata tomada en .cobro de cuentas oro, 
se tipa á 'Como se haya tomado, y solo 
m hace el asiento en la cuenta de Cam-
j bios cuando se efectúe la venta y se 
pierda eui la operación, lo anisimo que si 
se gamase, sé le acredita á la cuenta da 
Caimíbios la ut i l idad obtenida. A mi 
corto entender, éste es todo el misterio 
de tan prolongada discusión. x 
En lo que ís toy de completo acuerdo 
con el señor Arrué , es en que no hay 
un solo individuo 'que lleve la caja con 
esaictitud tal, que deje de temer diife-
rencias. 
Por más de que ©1 señor Arrué nada 
dice de los_Balances de Comprobación, 
diísiaaría saber su opinión, porque hubo 
algunos de los que esorilbieron sobre el 
particula.r, que •decían, no era necesario 
el puoiteo, y como yo sigo creyendo quie 
el punteo es indispensable, cuatndo 
existen difermeias, pcir ser la única 
manera 'de haillarlas, es por lo que pido 
su epiinión, pues no conozc-o sbtema al-
guno de llevar libros por partida doble 
que evite el hacer el punteo, á no ser 
mn si;i;tema lempleado por un tenedor de 
libros que yo oonozco, qiue cuando en-
cuentra diifetrencia en el Balance, por 
no ijoauao&e el trabajo de punteo, nivela 
al f inail diel Balanoe, las sumías á su an* 
tojo, y otras veces lo agrega á las cuen-
tas imparscnailes que más á mano se la 
preseintan,-de •otra manera el punteo se 
impone, tanto más cupnto que en el 
año, proibableimente no haya des Tene-
dor!; s de Libres, que saquen de prime-
ra intención dos BaJainoes bien. 
Es cuanto sobme el particula.r tengo 
que exponer. 
LO m PASA EN "LA COMPETlOORr 
Angeles 15, de Kamcm Portas 
Se recibieron 2,500 carr .s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de liquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Teléfono 1538. 
18605 26-16N 
So vende una caldera de vapor de qm 
ce caballos de fuerza con un doble donqul 
francés, tiene cuatro meses de uso y está.n 
en perfecto estado, se venden por que hay 
(¡uo desalojar el looal donde están, y se dan 
en 55 centens como ganga. Informarán en 
18910 4t-20 
L A C á S á B E L P A N T A N O 
NOVELA ESCRITA E N I N G L E S 
por 
FJ jORENOE w a e d e n 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armengol. 
Íí^1n?vela Publicada por la casa editorial 
^PPieton y Ce., New York, se encuentra 
a® ver-ta en la librería La Moderna 
Poesía. Obispo 123. —Habana. 
1 CONTINUA) 
En esa carta,, fechada á las cuatro de 
tarde diél miércoles, me 'decía, ade-
^as^que por la uoobe iría al ' 'Crite-
r;ioa donde esperaba divertirse más 
^ en el "Gaiety". Decía que había 
Perito á la señora Rayuer, y que en esa 
<fcrta meluía sus afectos para Haidée; 
. que hallándose ésta enferma, me 
^aviaiba otra remesa para que yo tam-
eifa Se l0lS diera. Luego me hacía un 
fa^argo que hubiera preferido no me 
fQltnese encomendado. Durante el a.i-
^ z o dije 4 Sara: 
~^Eil señor Raymer me hace Un en-
ĝo para usted en una carta que aca-
2 ^ recibir. Dice así : "Diga á Sara 
,1 6 no olvide lo que tiene q.ue hacer 
^*ate mi auáe::cia." 
Cantar la vista, después de leer-' i foyí 11>ákrra;fr>, v i que se haibía puesto 
^ que el antiguo odio contra mí 
reí-ipdandecía en sus ojos. Sentí que Cl 
señor Rayner no le hubiese tscrito di-
reotamente. en vez de oibligarme á dar-
le un recado que ta l efecto producía 
en ella. 
—Está bien, señorita,—^di.jo, y yo 
me quedé pensando qué sería lo que 
ella debía haoer. 
Basé la mayor parte del día á la oa-
ibeoera de Haidée. No v i N á̂  la _ señora 
Rayner, pues no se presentó ni al al-
muerzo ni á la comida, y Sara dió las 
mismas respuestas á mis preguntas q,ue 
el día antes me había dado: que la se-
ñora Rayner no se encontraba en dis-
posición de salir de su cuarto. Tampo-
co podía roeá-hir k nadie, dijo Sara 
cuando pregunté si podía yo entrar y 
leerle algo para distraerla. Debía per-
der mis esperanzas de captarme las 
simpatías de esa señora, y reconocer 
que ella no quería, ó Sara no me deja-
ba romper el hidlo de reserva que nos 
separaba. Yo podía, no obstante, de-
mostrarle que no la olvidaba, y, ha-
b-ienido concebido una idea feliz, fui á 
buscar un ouchillo y una cesta y salí 
al ja rd ín á coger aJigunaa flores para 
ella. 
Eran sobre las cuatro d̂e k tarde; 
la yerba y las hojas estaiban aún mio-
jadas, pues había Jjkmdo dm'ante toda 
la mafbna, y del paíntaao m okmba ya 
la nieMa. Apenas quidaban flores; pg» 
ro ib uá cando ea tos r(iBiQC3̂ 0 iftás m&$' 
tados del jardín, metiéndome por entre 
¡los arbustos y descubriendo las flores 
rezagadas y ocultas entre las ramas, 
logré reunir cantidad suficiente para 
formar un buen ramillete de otoño. 
Volví oon elllas á casa y se me ocurrió 
que producirían mejor efecto coloca-
das en un hermoso búcaro que había 
sobre una repisa en la sala. Iba á en-
trar, pues, con el vestido aún recogido, 
el cuichillo en unía, mano y la cesta en 
ifl otro brazo. Apenas abrí la puerta, 
vi que haibía allí un caballero, de pie 
delante del balcón, mirando hacia el 
jardín. Retrocedí al instante, en la es-
peranza de escaparme antes de que me 
viera; pero él se volvió y me detuvo. 
—}(Señorita CQiristie! 
Era el señor Carruthers. 
—CVIe han dicho que usted 'estaba 
fuera. 
Otra falsedad de Sara,—¡pensé. 
—'Xo, señor; estaba en el jardín. 
Ya no tenía más remedio que que-
darme, y mientras él hablaba, quité el 
alfiler con que me había cogido el ves-
tido. 
—Me altíigro mudlio, muchísimo de 
ver á usted. Tiene usted muy buen 
semblante. Temo,—dijo sin scltax mi 
'im.no,—quie no ha eoliado muy de me-
noá á ninguno de nosotros. 
—•Considere usted que mi conooU 
mknto con la geat© del éaittilo «ók era 
•eto dos dÍM, 
—¡La gente del castillo! ¡Cómo si 
me imrpoítara cuán poco haya usted 
edhado de menos á esa "gente"! A l 
djcir que temo no haya echado de me-
nos á ninguno de nosotros, quiero sig-
nificar cr.ue no me haya echado de me-
nos á mí. 
—Pero si no he conocido á usted más 
tiempo que á los d e m á s . . . — d i j e son-
riéndome. 
—'Pero me ha conocido mejor que á 
iles otros. 
—'No estoy muy segura de eso. 
—¿No ha conversado conmigo más 
que con los demás? 
—iSí. 
— ¿ Y no paseó conmigo más á menu-
'do que con los otros? 
—También. 
— ¿ Y no le gustaba ye más que nin-
gún otro de allí? 
—'Creo que sí. 
—Eso es muy tibio. Xo conciibo por 
qué razón no le gusto á usted, cuando 
'Usted á mí me gusta tanto. 
—No me ha comprendido usted, se-
ñor Carrutihers, Sí me es usted muy 
simpático; pero. . . 
—'¡Víamos, ya lo ha estropeado todo 
oon ese desagradable "pe ro" ! ¿No me 
encuentra usted guapo? Le aseguro 
que me considera umo de los bom-
Iwrea n \h guapos de la- capital, 
— ¿ 1 0 veras íl 
Esto se me escapó sin pensar, pues 
creía que hablaba en broma. Luego 
averigüé, con sorpresa, que era ver-
dad; pero no lo supe entonces, pues él 
parecía estar de muy buen humor, y 
d i jo : 
—'Esa es la segunda estocada; pero 
no he de dejarme vencer. ¿Me cree us-
ted bueno? 
—No, señor. 
—Pero por qué, señorita Chris-
tie?—dijo, fingiendo desesperarse. 
Mi principal razón en no conside-
rarle "bueno" era la de que, á haberlo 
sido, no me huíbiera malquistado con l a ' 
baronesa Mills, llevándoime en bote por 
el río, á hora tan avanzada de la noohf, 
pues él sabía, según demostró después, 
que eso era mal, visto. Pero hubiera pa-
recido poco generoso recordárselo, 
cuando todo había ya pasado, y me ¡ 
concreté, por tanto, á decirle: 
—'Por el modo en que hablaban con 
usted y de usted, comprendí que no le i 
creían muy bueno y que usted no de-
seaba que le tuviieían por tai. 
—Pero voy á enmendar desde que 
usted me hizo un sermón el domingo. 
— i Oh, no; usted no enmendará !-— 
•dije, meneando la cabeza.—Usted lo di-
ce sólo porque le divierte ver cómo me 
hace creer cuanto se le antoja, 
—'¿Juaga usted á los demás con la 
misma severidad coa quie m© juzga á j 
mí. señorita Clirktie l i 
—Sí, señor,—'contesté con gravedad. 
—'¿ A ese 'Caibaillero que regaló á us-
ted ¡la rosa enea'rnada, po:r ejemplo ?...) 
Di jo eso en tono de fiingiidla timidez, 
sin ievantaT la mirada idieil suelo, co-
mió si no osar a. encontrar la mía. Me 
sonrcijé, á pesar mío, y oreo que él lo 
adivinó sin venme. 
— I O es que é l . . . ta l vez. . . él nun-
ca hace nada mal hecho? 
—^Oh, sí, señor Carruthers,—'tiscla-
má, ai 'ooncebir una buena idea, pues 
oonsiideré «pfe ya se haibía chanceudo 
de mí bastainte.—-El hizo muy mal, por 
ejemipllo, en creer que había motivo pa-
ra tener celos de niinguno de ¿os caba-
HlledoB qme t ra té en el castillo de- Den-
ham. 
E l señor Cairruthieirs levantó la ca-
te. Me pa roca 
' 'o. estaba un 
peía con apa-
beza y me miró 
que, á la par que dh 
poco mortificado, aun 
rente bue,n hiumoir. 
-—¡Jamás vuelvo á h ríe el amco', 
joven 'ingrata, ¡—-exclamó 
—'j Hacerme el aimor! vs esto á lo 
que usted lliama haicern t i amO'r?—< 
pregunté, sóltaindo la carcaj adía. 
—iNo es esto, ni oon mucho, lo mejoT 
que yo puedo haicer; y tendré mucho 
gusto en demiostrarfle... 
—'No ge tome la pena, gracias; le 
creo á usibed fibago &u palabra,— dije, 
riiéiiidioime de nuevo. 
(Continuará), \ 
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L a denuncia contra el Comité Obre-
ro.— Detención de Sánchez y 
Prieto. 
E n la décima Estación de Policía 
se presentó ayer tarde don Fél ix 
Quintana Oorrea, vecino de la calle 
de Santa Catalina número 1%, ma-
nifestando que es propietario de dos 
..casas en construcción %m La calle de 
Marqués, y que desde que se inició 
la huelga de albañiles se ha visto pre-
cisado á suspender los trabajos dife-
rentes veces, debido á las coacciones 
ejercidas por los huelguistas con los 
operarios. 
Agregó el señor Quintana que una 
de las veces en que allí se presenta-
ron los huelguistas, Lesionaron al 
obrero Ramón Fernández, - y ade-
más que tiene noticias de ; que los 
huelguistas han acordado é intenta-
do agredirlo, lo mismo que á sus tra-
bajadores, por lo que ha sido necesa-
rio que los custodiase la policía pa-
ra resguardo de sus vidas. 
Agregó además el señor Quintana, 
que en diferentes ocasiones han sali-
do grupos de huelguistas de las bode-
gas establecidas en Ayuntamiento y 
Manila y Ayuntamiento y Carmen, 
con el propósito de agredirlo, y que 
ayer un grupo de más de 40 hombres 
se presentó en su fábrica haciendo 
que los operarios abandonasen el 
trabajo. 
E l señor Quintana cree responsa-
bles de las coacciones, amenazas y da-
ño á la propiedad, á los directores 
del Comité huelguista, afirmándose 
en ello por el hecho de que ayer va-
rios huelguistas invitaron á su hijo, 
para que fuera al 'Círculo Obrero" 
á presencia de Emilio Sánchez, para 
ver si éste quería concederle permi-
so para que se continuase trabajando 
en sus fábricas. 
La policía levantó acta de las ma-
nifestaciones del señor Quintana, 
dando cuenta de ella al juzgado de 
guardia. 
Una vez que el Ldo. Planas, que 
anoche estaba de guardia recibió la 
denuncia del señor Quintana, le to-
mó declaración á éste que ra t iñcó to-
do lo dicho en el acta levantada por 
la policía. 
Seguidamente y en vista de ios car-
gos que contra los Sres. Emiiio Sán-
chez y Feliciano Prieto aparecían en 
la denuncia formulada por el señor 
Quintana, el juez de guardia dió ór-
denes urgentes á la policía secreta 
para que procediera inmediatamente 
á la detención de los acusados. 
La policía secreta procedió inme-
diatamente á la busca de los señores 
Sánchez y Prieto, á quienes detuvo 
como á las once de la noche, al pr i -
mero en los momentos de salir del 
"Cí rcu lo Obrero", y al segundo en 
la calle de la Salud esquina á Man-
rique. 
Ambos individuos llegaron al juz-
gado como á las once y media, de la 
noche, donde se les tomó declaración 
•negando ellos todos los cargos que 
se les hacían. 
Una vez que terminaron de decla-
rar los detenidos, ei señor Juez les 
manifestó que decretaba su deten-
ción, pero que podían gozar de liber-
tar provisional, si prestaban' fianza 
'de trescientos pesos cada uno de ellos. 
Los señores Sánchez y Prieto pres-
taron la fianza que se les exigió. 
E l Ldo. Planas decretó la prisión 
de los señores Sánchez y Prieto por 
estimar que los hechos ocurridos y 
de los que hacen responsables á di-
chos individuos, revisten los caracte-
res de un delito de coligación para 
encarecer el precio del trabajo, pre-
visto y castigado en el art ículo 567 
del Código Penal y existiendo de lo 
•actuado méritos bastantes para acor-
dar la detención de dichos acusados. 
Que según lo preceptuado en el 
ar t ícu lo 492 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, se decretaba la de-
tención de los acusados Feliciano 
Prieto y O'Donell y Emilio Sánchez y 
Recio remitiéndoseles al Vivac á dis-
posición del señor Juez de instruc-
ción del Oeste, haciéndoseles saber 
que pueden evitar esa detención, si 
prestan fianza en metálico por la su-
ma de trescientos pesos moneda ame-
ricana cada uno. 
Agresión á pedradas 
y tiros en la Víbora 
En la mañana de hoy se presen-
tó en la casa en construcción calle de 
Lagueruela entre Primera y Segun-
da, un numeroso grupo de huelguis-
tas amenazando y agrediendo á pe-
dradas á los trabajadores que allí 
estaban por negarse estos á secun-
dar la huelga. 
Cuando la agresión se sintieron 
varios disparos de arma de fuego, 
que parece se cruzaron entre los tra-
bajadores y huelguistas ocasionando 
el consiguiente pánico entre el vecin-i resp'&citiivaimen'te. por " B . l bnirro ic 
dario. Pueblo Nuevo." "Las N i ñ a s , " Bar r i 
A la alarma producida por este 
hecho acudió la policía al mando 
del capitán señor Rosena, quien hi-
zo desalojar á los alborotadores de-
teniendo á varios de ellos. 
A causa de la reyerta resultó le-
sionado el obrero Victoriano de la 
Vega, albañil y vecino de Romay 
29, quien según certificado médico 
•presentaba una herida contusa en 
la cabeza, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica, y cu-
ya herida le fué causada por una pie-
dra que le arrojaron. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Pur ís ima Concepción" por 
ser socio de la "Asociación de De-
pendientes." 
E l propietario de la casa en cons-
trucción y maestro de obra, don V i -
cente Fernández, informó á la poli-
cía aue encontrándose frente á su 
fábrica se presentó un grupo de 
heulguistas pidiéndole suspendiera 
los trabajos y que en esos momentos 
oyó varios disparos por el fondo de 
la fábrica y al acudir allí encon-
tró lesionado al obrero Vega, á quien 
agredían á pedradas varios indivi-
duos. 
Agregó Fernández , que uno de los 
agresores á quien conoce por " F i c o " 
t r a tó de agredirlo con un cuchillo, 
en unión de otros dos individuos 
más. 
Los detenidos por la policía deje-
ron nombrarse Guillermo Gallol Gon-
zález, Vicente Tremiño, Ramón Gon-
zález Borroto, Víctor Suárez Mar-
ques, José Pérez Barrios, José León, 
José García Ramírez, Juan Valle, 
Francisco Domínguez, Francisco Tru-
j i l l o Díaz y Angel Areza. 
Todos estos individuos con el acta 
levantada fueron remitidos ante el 
señor juez del Oeste, quien se inhi-
bió conocer de este hecho por ser 
de la competencia del juzgado co-
rreccional. 
Huelguistas detenidos 
E l vigilante de policía número 122 
presentó en la Estación del Cerro, á 
los pardos Oscar Valdés Díaz y A l -
berto Valiente y blanco José Rosa-
rio Santana, á quienes detuvo por 
ser acusados por el blanco Octavio 
Turbiano Primo, de ser los autores 
de la agresión de que fueron objeto 
el día anterior los obreros que esta-
ban trabajando en la casa de salud 
" L a Covadonga" y de cuyo hecho 
conoce el juzgado competente. 
Los obreros Francisco Vázquez y 
Manuel Fernández , acusan así mis-
mo á dichos individuos, los que les 
agredieron, siendo el ele apelljdo Va-
liente, quien agredió al Fe rnández 
en la calle de Concejero Arango y 
Cerro. 
Los acusados fueron puestos á dis-
posición del juzgado competente. 
Más agresiones. 
Anoche fué asistido en el Centro 
de Socorros de la tercera demarca-
ción, el peón de ' albañil blanco Ca-
nuto Rey, de varias contusiones de 
pronóstico leve, que le fueron cau-
sadas por un grupo de huelguistas 
de la raza de color, en momentos' de 
transitar por la calle de San Cristó-
bal esquina á Santo Tomás. 
La policía detuvo como autores de 
esta agresión á los individuos de la 
raza de color Ped^o Larrinaga, José 
Diago Diago y Severiano Redondo, 
todos los que fueron remitidos al v i -
vac á disposición del juzgado com-
petente. 
Disparos 
Francisco Díaz PeiTy. maestro de 
obras, que está encargado de los tra-
bajos que se están haciendo en la 
casa de salud " L a Covadonga," in-
formó á la policía, que ayer tarde 
se sintieron dos disparos de arma de 
fuego detrás de la fábrica ignoran-
do quién los hiciera, aunque supone 
fuera obra de los huelguistas para 
intimidar á sus trabajadores. 
Bofetadas y golpes á un obrero 
En la calzada del Cerro esquina 
á Consejero Arango, fué agredido 
por un grupo de individuos de di-
ferentes razas, el albañil Manuel 
Fernández Menéndez. á quien dieron 
de bofetadas y golpes, causándole 
contusiones de segundo grado, en los 
brazos, codo y mano izquierda. 
E l agredido es de los obreros que 
trabajan en la casa de salud " L a 
Covadonga," y dice que conoce de 
vista á dos de los que le golpearon. 
E n el parque de Jesús María 
A l transitar ayer tarde por el par-
que de Jesús María, el albañil Ma-
nuel Arias González, vecino de los 
Cuatro Caminos, fué agredido por un 
moreno huelguista, quien con un pe-
dazo de hierro lo acometió, causán-
dole una desgarradura en la cara. 
E l agresor logró fugarse. 
Registros 
E l capitán de la quinta Estación 
de Policía, señor González, acompa-
ñado del teniente Menéndez, con no-
ticias de que en las casas Gervasio 
26 y 30, existía un depósito de ar-
mas de los huelguistas, practicó un 
registro con anuencia de los inqui-
linos doña María Luisa Baza Nogal 
y don Florentino Delgado, respecti-
vamente. 
Dichos registros no dieron resul-
tado. 
Pasquines 
La policía de Jesús del Monte re-
mitió al juzgado de instrucción del 
Oeste, cuatro pasquines que ocupó en 
la esquina de Toyo, en los cuales se 
amenazaba é insultaba á los obreros 
de albañilería que estaban traba-
jando. 
Dichos pasquines estaban firmados 
E.1 hmvl  de 
o 
de San Lázaro. Albañiles y Ayudan-
tes y el últ imo por Las Mujeres de 
Carra-guao. 
Alarma en el barrio de San Leopoldo 
En la mañana de ayer, un nu-
meroso grupo de huelguistas, se pre-
sentó frente á las casas en construc-
ción San Miguel 182 y Animas 121, 
con objeto de ponerse al habla con 
los obreros que allí estaban, para ver 
si conseguían de ellos que abandona-
sen el trabajo y se adhiriesen á la 
huelga. 
Los vigilantes de policía que esta-
ban al cuidado de dichas casas se 
opusieron á las pretensiones de los 
huelguistas, quionos entonces se di-
rigieron á la quinta Estación de Po-
licía, solicitando dol oficial de guar-
dia séñqi Menéndez, les facilitase 
un policía que los acompañara para 
i r á las citadas fábricas. 
E l señor Menéndez se negó á ello 
por no estar en sus atribuciones. 
La presencia de los huelguistas 
dió lugar á una gran alarma en el 
barrio de San Leopoldo. 
La policía logró al poco tiempo 
que los huelguistas se disolvieran 
en el mayor orden. 
Un lesionado gravemente 
Ayer tarde, poco después de haber 
salido de su trabajo de una casa en 
construcción de la calle de Zulueta 
el albañil Blas Vil lar , al dirigirse á 
su domicilio, fué agredido en la ca-
lle del Carmen esquina á Vives, por 
tres morenos, quienes le arrojaron 
piedras lesionándolo gravemente. 
Los agresores se fugaron y el le-
sionado ingresó en la casa de salud 
" L a Benéf ica ." 
O F I C I N A S 
D B G O B E R N A C I O N 
Reyerta 
E l Alcalde Municipal de San Cris-
tóbal (Pinar del Río) en telegrama 
dirigido hoy á la Secretaría do Go-
bernación, da cuenta de que anoche, en 
la finca "Los Pinos", sostuvieron una 
reyerta los negros, americanos Charles 
Biville y Geo Grissen, en la que se hi-
cieron disparos de revólver, saliendo 
heridos ambos. 
Un exhorto 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un exhorto del Juzgado 
del Distrito de Buenavista de Madrid, 
á f i n de que sea cursado al Juzgado 
de Primera Instancia del Este, de esta 
capital, por el que se solicita á los que 
se consideren con derecho á la heren-
cia de la señora Bell del Castillo, na-
tural de Santiago de Cuba, fallecida 
en París . 
Los herederos, si los hubiere, debe-
rán personarse en el término de cua-
renta días, ó nombrar á las personas 
que deban representarlos. 
D & A G R I G U L / T U R A 
Memoria 
La Secretaría de Agricultura, I n -
dustria ¡y Comercio, ha remitido hoy al 
Gobernador Provisional, la Memoria 
del Departamento, referente á los tra-
bajos realizados desde el 29 de Sep-
tiembre de 1906 á 30 de Octubre de 
1907. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L , 
Reyerta 
Según participa al Gobierno el po-
licía especial destacado en Madruga, 
ayer tarde sostuvieron una reyerta los 
vecinos de Pipián, Celestino Vega y 
Matilde Pestaña, resultando herido el 
primero de machetín en el hombro iz-
quierdo. 
Las autoridades locales entienden en 
el asunto. 
Carrilera ensebada 
También telegrafía el agente de la 
policía en Santiago de las Vegas, que 
la línea férrea, en sn kilómetro 19, se 
encontraba ayer ensebada en un tramo 
de diez varas. 
Se tomaron las precauciones necesa-
rias para evitar el descarrilamiento. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este hecho. 
O B I S P A D O 
E l Delegado Apostólico 
En el vapor " M é x i c o " que salió 
ayer de Nueva York, con rumbo á la 
Habana, se embarcó el Delegado Apos-
tólico de Roma en Cuba. Monseñor 
Aversa. 
Llegará á este puerto en las prime-
ras horas de la mañana del lunes. 
Nombramiento 
Para cubrir la vacante dejada por 
fallecimiento del cura párroco dq Je-
sús del Monte, el señor Obispo ha nom-
brado á nuestro distinguido y querido 
amigo, el virtuoso sacerdote P. Menén-
dez,. que con tanto acierto venía desem-
peñando la mayordomía de la Diócesis 
de la provincia de la Habana. 
' A l felicitar á nuestro ilustre Prela-
do por tan acertado nombramiento, fe-
licitamos también al nuevo /párroco, 
persona que une á su saber ila v i r tud y 
la humildad de todo buen sacerdote. 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingros—Eetrenoa 
de películas todos los días—La aplaudida con-
pletista y bailarina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l iao cts. 
A S U N T O S V A R I O S 
Despedida 
Los señores Enrique Penabella Pa-
gés y Julio Mart ínez Castillo, profe-
sores de esgrima que llegaron á esta 
capital precedidos de bien cimentada 
reputación, nos participan que em-
prenderán hoy viaje al interior de la 
isla con objeto de conocer Matanzas, 
Cárdenas, Cienfuegos, Santa Clara, 
Sagua y Santiago de Cuba. 
A su regreso, el señor Penabella, 
campeón de florete en España , re-
forzará el cuadro de profesores de 
esgrima de la sala de Armas del Ca-
sino Español. 
Agnadecemos á tan afamados pro-
fesores su atenta despedida, deseán-
doles un viaje felicísimo en la tour-
née que emprenden hoy. 
Club Grádense 
Terminada la redacción del Regla-
mentó que ha de regir los destinos 
del "Club G r á d e n s e " el domingo 24, 
se celebrará Junta General en el Gen-
tro Asturiano, á las siete y inedia fie 
la noche, con objeto de discutir dicho 
Reglamento, y nombrar la Directi-
va, para cuyo acto se cita á todos los 
hijos de Grado y su concejo para 
dejar constituida esta Sociedad. 
Administrador 
El señor Gabriel Martínez Badell 
ha sido nombrado administrador de 
la Compañía Naviera de Santiago de 
Cuba. 
Fábrica de tabacos en Matanzas 
Dice " E l Correo", de Matanzas, 
que es cosa resuelta por el Ayunta-
miento y por la poderosa compañía 
tabacalera "Henry Clay and Bock 
& Company L i m i t e d , " el inmedia-
to establecimiento de una fábrica de 
tabacos en aquella ciudad. 
Adquirido ya en propiedad, con 
ese exclusivo objeto, el amplio y her-
moso edificio que existe en la ca-
lle de Contreras esquina á la de Ma-
tanzas, el domingo próximo se es-
peran allí al director de la compañía 
en esta isla mister Staples y al su-
perintendente general de la fabrica-
ción señor Miranda, para tomar las 
últ imas determinaciones y convenir 
con el Municipio y la Cámara de Co-
mercio, la fecha probable de su aper-
tura. 
Para Ñipe 
Anoche salió para Ñipe, por el Fe-
rrocarri l Central, el señor D. Pedro 
Cañas, Administrador de la Aduana 
de aquel puerto. 
Exposición 
E l Alcalde Municipal y otros fun-
cionarios y vecinos de Santiago de 
Cuba, han dirigido una razonada ex-
posición al Gobernador Provisional, 
pidiéndole que autorice el crédito 
necesario para, la instalación de los 
filtros que se presupuestaron en el 
proyecto primitivo del nuevo acw-
ducto, como el único medio para ob-
tener la purificación del agua em-
balsada en éste, la cual además po-
drá ser clarificada por el procedi-
miento químico más apropiado, para 
hacer así menos costoso el entrete-
nimiento de los filtros. 
Asilo Huérfanos de la Patria 
Donativos recibidos en el Asilo 
Huérfanos de la Patria en los meses 
de Agosto, Septiembre y Octubre del 
corriente año : 
Escuela de Agronomía : 190 libras 
de boniatos. 
Carnicería " L a Reguladora": 84 
libras de carne. 
Quinta Esta ción de Policía: 60 na-
ranjas, 4 manzanas, plátanos y gua-
yabas. 
Oncena ídem idem: 381 libras pes-
cado y 11 cangrejos. 
Farmacia San Carlos: 3 frascos de 
Emulsión al mes. 
Sres. Crusellas y Compañía : 6 ba-
rras jabón amarillo al mes. 
E l Diorama: 20 panes diarios. 
La Primera Ceniral: 20 panes dia-
rios. 
Fábr icas de Hielo: 2 arrobas dia-
rias. 
Los mercados de Tacón y Colón: 
varias canastas de efectos los juéves 
y sábado. 
OBRAS RECIBIDAS 
E N L A 
Dragones frente á M a r t í 
Rebsamen, Guía metodológica de la es-
critura y lectura. 
Flora. L a Hacienda. 
Mundi. Geometría analítica. 
Jousset. Lecciones de clínica médicá!. 
Morax. Précis d'ophtalmologie. 
Bolívar. Botánica.. 
P. Bourget. E l Emigrado . 
Aymerich. L a Práctica del hipnotismo. 
Díaz de León. Lecciones de cosas. 
Ohnet. L a Perrería de Pont-Avesnes. 
Roehrich . Teoría de, la educación. 
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D E P R O V I N C I A S 
P I M A B D & L r R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Noviembre 22, 
á las 9 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Los Oficiales y escribientes de la 
Secretar ía y Fiscalía de esta Audien-
cia se adhieren á la solicitud hecha 
por el escribano de esa capital al Je-
fe interino del Departamento de Jus-
ticia en demanda de aumento de suel-
dos, y ruegan á usted que á sus legí-
timos empeños preste ese periódico 
su valiosa cooperación. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Morón, Noviembre 22, 
á las 9 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
En estos momentos acaba de dis-
pararse un t i ro de revólver en la sien 
la señorita Carmelina Hernández Bo-
rroto, hija de nuestro buen amigo el 
señor Hernández Sardiña, en la mora-
da de su tío don Miguel Borroto Pi-
zano, ignorándose los móviles del he-
cho por tratarse de familia muy dis-
tinguida en esta localidad. 
E l señor Enrique Rodríguez, Juez 
d* Instrucción, auxiliado del escriba-
no señor Morales, se consti tuyó en el 
lugar del suceso. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A © 
Noviembre 20. 
DE ITABO 
Un violento incendio y debido al 
fuerte viento reinante, redujo en po-
cos minutos á escombros el taller de 
•carpintería, ca r re te r ía y herrer ía , 
.propiedad del señor Andrés Smitb. 
E l fuego era imponente y fué pro-
ducido por una chispa de una fra-
gua que había instalada en una .ca-
seta de guano en dicha carreter ía . 
Las pérd idas son considerables, no 
habiendio valido los esfuerzos de ve-
cinos y policías que acudieron al 
lugar del suceso para sofocar el fuego. 
Rodríguez. 
C a t a r r o s 
Se curan con las P A S T I L L A S del Doc-
tor R O U X á base de HEROINA, agua, 
laurel, cerezo y polígala. Las más reco-
mendadas por todo el Cuerpo Medical pa-
ra las enfermedades é Irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grip.pe, 
catarros, asma y bronquitis. 
Son de efectos RAPIDOS, probarlas y 
os conyenceréis. 
Se remiten por Correo y Exprés á to-
das partes de la República; por Larraza-
bal Hnos. Farmacia y Droguería SAN 
J U L I A N , Riela 99, Habana. Unicos Agen, 
tes de estas pastillas. 
E L T I E M P O 
Continúa como ia.yer con las nubes 
influidas por una depresión al Su-
doeste, y señales de calor. 
E n la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se dos han 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Noviembre 21 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.2 20.0 23.6 
Tensión del vapor 
deagna, m.m 19.88 16.85 18.36 
Humedad relativa. 91 75 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.91 
Id. id., 4 p. ra 760. 76 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 4.4 
Total de kilómetros 381 
Lluvia mi 0.0 
e s t a d o s m\n% 
Serv ic io do l a Prensa i W -
I X D K i X A C l O N IvV PORTUGAL 
Madrid, Noviembre 22.—Los • 
ros que llegan de Lisboa info?^6' 
que son muchos los que están Sa-
nados á consecuencia de la conr ^ 
ción de la dictadura, por el temoí?^ 
que origine una revolución ó 
aumente la tiranía; con este ni «Ue 
es muy grande la emigración á * 
paña y Francia. ŝ* 
PARALIZACION DE LOS 
NEGOCIOS 
Los bancos extranjeros estableo,-
dos en Portugal han suspendido t 
das sus operaciones y se eleva á 
tenares el número de las person11* 
que se arrestan diariamente por l ^ 
pechárselas de estar conspirando cq8" 
tra la dictadura. ^ 
MATRIMONIO C I V I L 
París, Noviembre 22.—Ayer tarcT 
se verificó en la Alcaldía de PassV 
el matrimonio civil del príncipe Jor 
ge, hijo segundo del rey de Greck 
con la princesa María Bonaparte; fUé 
una ceremonia sencilla y de carácter 
privado, pues la Iglesia griega no re-
conoce la validez del matrimonio ci" 
vil. 
LOS COMISIONADOS FILIPINOS 
Manila, Noviembre 22. Pablo 
Campo y Benito Lagorda que fueron 
designados por la Asamblea Nació-
nal para comisionados de Filipinas 
en Washington, saldrán para San 
Francisco el 28 del actual; ambos 
fueron miembros del Congreso de 
Aguinaldo. 
HUELGA D O M I N A D A 
Calcuta, India Británica, Noviem-
bre 22.—Ha sido dominada la huelga 
de los empleados del ferrocarril de 
la India en Asanol; la compañía des-
pidió de su servicio sin contemplación 
alguna, á todos los maquinistas euro-
peos que fueron los instigadores y je-
fes de la huelga y los demás reanuda-
ron tranquila é inmediatamente el 
trabajo, quedando así restablecida la 
normalidad en el tráfico después de 
varias semanas de perturbación. 
CORRESPONDENCIA AMOROSA] 
Washington, Noviembre 22. — El 
coronel Kaighn, de Salt Lake Citjr^ 
Utah, declaró ayer ante el jurado en 
la causa que se le sigue á la señora 
Bradley por el asesinato del ex-Se-
nador Brown, que la acusada le ha-,-
bía llevado un documento firmado por 
Brown, en que éste reconocía la pa-
ternidad de dos de los hijos que te-
nía ella, estando todavía húmeda la 
tinta de la firma y que la Bradley se 
había puesto á bailar en la oficina 
del declarante, diciéndole que todo' 
se arreglaría satisfactoriamente. 
Se presentaron también al jura-
do un gran número de cartas en que 
Brown juraba á la Bradley amor 
eterno y prometiéndole que se casa-
ría con ella tan pronto como lograse 
divorciarse de su esposa y cuando és-
ta se negó á acceder al divorcio, 
Brown escribió que revolvería el cie-
lo y la tierra para poder casarse con 
la Bradley. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Noviembre 22.-—Ayer, 
juéves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 543,200 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
de ¿a //fui/ ¿fiustre 
J^rchicofradea del Santísimo Sacramento 
D E L A I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
Y debiendo celebrarse en d i c h a Ig les ia y á las 8 de la m a ñ a n a del d í a 23 
del mes en curso, solemnes honras f ú n e b r e s por el eterno descanso de sus a lmas, 
la mesa de la J u n t a D i r e c t i v a que suscribe, por acuerdo de la misma, rue^a á 
los hermanos de esta M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a l a m á s puntua l as istencia á tan 
piadoso acto. 
R a b a n a , 2 i de J í o v i e m h r e de Í6¡0^ . 
'EL RECTOR, 
Le lo , E n r i q u e T o v a r B a h c . 
E L S E C R E T A R I O , 
F r n d e n c i o A costa 7/ C r e s p o . 
E L MAYORDOMO, 
J u s t o JO. J T a l c ó n . 
c 2608 
ÉL TESORERO, 
J u l i á n G u t i é r r e z . 
ií-22 ml-23 
D I A R I O DE L A M A R I N A.,—Edición ñe la tarde.—Noviembre 22 do 190f. 
É P O R A D A 
fTÍ?1 
MAS FUERTE QUE EL AMOR 
^^nica- pa-ra que todo fuese belle 
^ i P,n rl ¿raimia idlc Beuavente. Ya 
^ P ^ - ' g ^ ,e « m ^ i ^ a oamadia en 
eü ' cíu3 'ti'?ne 'd vmwmto alado ide 
i e 'Óaiudeit—icü aiu'tor de Lo 
^ ^ b a i b í a aventurado esa n.oblc men-
o se-r la eonupasión aniá¿> fuerte 
Cw'*1 aiv.í l&0.mi0 -aiqaií el idraimadtu'rgo 
í''ira' l n b^n \ie«itiiplia 'ooin túnioa de 
mbe .pudiera alteirar 
€is" Jaeinto Be-¡ p . . , , L ñ de "ilo q'U« 
naievo Dios, eon seuldonumo, 
^ S f ^ di--ko aitriibuto de orear ver-
• ^nü .̂3 nû en&s hayan seguidora, labor 
V) Banavieate, ofrece Más fuer-
arnor C(PÍigÍ£Qialiidia)dles ¡de iproee-
p i iltan toaio •a.pr^-^ar en la 
<Í3 dóákgos conip^caidamente 
?! liOYiS, dcnide la imuerte no se .nom-
& í v - á ^ - c sin emibarg-o tóy palabras 
fe^i.,/ ; . . evooan el fantasma blan-
q.uie rie eon risa briManjte y 
v-.'ov.-iv-Ih v bay silencios, angusuio^os 
^eacicr'heñi'báiios d» píresagiios fn-
¡nebros. 
q jj.a eciarito poeos actos tan eo-
hrios otiw ^ primero de Más fuerte 
•me A-^mor. 'Es un aicto sorprendente 
d 
e Isijos, romero die la muer-
á una iinujer ailtiva, retado-
4 lOiraibo exatúismo, y en él de modo 
^ J j c e r n o en la váida oonocemois á 
la pr:L-J3£sa QiUie bace poemas é infidteili-
fliqiies y a'l prínii'ipe •rJblamdeciido, vie-
s'" embcfe-iia la percepción y miuertos 
¿cidhg les fieros biumiamos ataivisimos que 
eubrjintaircn en el alma del maro vene-
tóaiaó. lo^0 ce:liCiS- Y «utre una fiesta 
rróctea, ion la ibonracbera de lia poesía, 
id'3 la luz y de los disfiraces poilicro-
mes, <m soplo indefinible que agita el 
fjíma é& un j w e n a-taxico con presen-
írañkiütas aiivierscs. Y lueffo. nn bombre 
•<¡u F!i?a'í 
fíífs - ur̂ ictr 
k Duieva de^-veintinrádia d'e su bar 
feacJjd '̂ 13 fortuna y de amor. Y 
en ia fíesba. cuando todavía les 
easostbeks itantinean it'.n él traje anle-
¿Ufjna'jso y cae la iluz en la farándula 
ciiéigiaititis edbiieirba. die sic'das y de oro, 
til iliám'ío ide da desbifirediaida, rnna ora-
cica fiimci: re ds bumiana erueMad y 
m gran diokir que paisa entre gentes 
vestidas 'de alegría: isusipen.diüindo un 
ĵ mgranibe la sonrisa en todos los laibios 
y ©Iziando tía :mianiátona exolaimiación del 
viejo Marqués qtue piensia con temor 
en ik Muierte. 
Luego, en los otros aiatos, rodeado 
áe avaaituras secunidarias, va floree ien-
éo el dinamia comió un árbol de adversi-
idiad. Y es un nuevo y aíortuinado^re-
tamo a la grande preociupiaeión ibse-
niaaa de las enfeirmeidades trasmitidas 
por ia ley de herencia, ley cruel y fría 
conx) iticldas las leyes. Es el dolor deses-
perado de nn hoimib're j ovm, gin juvit'n-
tuid, que lucha iccmbra. un amor cuya 
materi'alidaf. no pueide sostener y con-
tra un rivaii tenaz, v i r i l , hecho ¡de snibs-
ta'iK'ia d-> vemaedlor, qulíi aceclha su 
muerte en !;a somíbra. Pocas •es'cenas tan 
d'dktrpssís como la final del iteroer iaeto: 
Las •tro'mipshs de caza d'ieen de vigor y 
ds lucha, y mlieniras por id monte, per-
e'.guicri-'o ¿I jabalí sainigrkinto, ella y el 
van uaiiildios per nn lazo de juventud y 
uf Wigcir, el atax'iico queida ileranido', so-
fe, e&cigado por uinos cdles tque no tie-
nen- vafcr para iconvertirse m venigati-
yes, llfiTo é : •nn inifiajóto 'deseo de vi-
^ f cciHite-'̂ -janido el ancho luminoso 
âini.,:ii:> de vida diigtde el sendero de 
'X fíi biibil. cuando é l tras urna crisis 
ue •éfe.jcs Mr.ipotentes iqueda reducido á 
™ pebre mv que ireitorniando á la 
-̂ aa •mranitni'palo dice, mamá, con voz 
^adis no hay pnn^aimienito. ella sienite 
a retía ao •'•• >. pyjdsid fliorecer en sus la-
•̂ ••-K. y •:,:•] vez 'Jo i r á donde la llama el 
v •". v:ida egeistia pero t r iun-
' ••e- '1 Queda junto a l hombne. enfer-
* • ya- no tiene de hombre n¡i la 
1.'̂ 3 ! ; i ia razón: qinedai esperando, 
^|;f|da de sus iansias anite aiquélla die-
';!-0'a' 'i,:iP'CirRir!,-'-> á que la pronta so-
h ' ^ ^aturiiil, le afrezfca 'la llave de 
y ''^ Q'ue decidiió violentar u n mo-
4 ?:5 te-1-®0- Tal vez en uu caso; 
' P'-,r propicias circuineitan-
Jógicas 3̂  psicológicas, ¡la com-
J-̂ -c-n, una mujer, triiuinfe de todo 
B.'nn ^ ^ i e n t o . Pero formular esta 
parooridad eomo principio .es ser j u -
^ , llfIla f a ñ o s a filosofía. Estoy 
¿ J ^ j 'cí'll's Jaeinto Bemavitute que 
en"1. re ^a y €:S i n f undo .buoeadoir 
h iv-, 0'.ini-as ^ ,en •'•'as pasiones, sabe que 
Pi~fiy,Jr-'-sla '¿2 su bello drainua es on 
|c~ IdjU'1 a excitar la emeeion de 
f h v T ^ h l w ^ & ^ tienen E l 
Á h c ^ Ú'nÍCr) Canon 'ar'tísti,co 
é a ¿i- I1: m importa que la tésis 
« ¿ v '"13' 'B: ' 11 ^ y a n lias falsas filo-
t ¡ iá^Imi í^0 Tan í,,;in gayamente ves-
î -e, a-i•(,'„! ^.j ̂  pensamiento que 
U u ™ * el '^ama es endeble, se dieen 
tra^'l.^^'f1'-1-0*01-^ y exquisitos en el 
dar - ' 'c-!U:e «aida uno podría 
en ],a S 1 1 a :U'n nuevo drama. Y como 
Ifeoea '<< ' , 11101:5 pragninitsimes muchas 
^ w r e s!':,rá ,d'e f'uii,aao'" 'i'u;ê 0 ide 
no d'̂ '8 + eríe -/Ue 6̂  am-or, cuando ya 
áí.iiGc>T 11 ^ 61 oíld!0 los diálogos 
llaiiígJ09 Pagamientos hondos y la 
las pilai5'í,ilea, nos quedia eomo de 
mienit̂  .a? ' f ^ t a s , el recuerdo seniti-
^ors/. V ^ í n Personaos, v pensa-
mo ¿ ¿ i T I •h3,rá elM"9 cuando el enfer-
^ p" ;'.' ,exi,stir? ¿Cuántos proteji-
po^j i , , ^ a;¡;-n ten-r en vida de su es-
é 1 ^ ^?^:tl,l princesa que es artista 
ren ,.-,:, . ^ 'las grandes princesas d!el 
" X A > 
I 
"Ruy Díaz y Guaniguani-
co escriben en chino. Yo es-
toy harto de griego y de 
latín. Yo estoy harto de 
textos fllosóflcos." 
(Eneas — según cita tex-
tual de Guaniguanico, en 
"El Comercio" de ayer.) 
Estos hombres ilustres son el dian-
tre: no viven más que en sí, plenos del 
exitasis de su sabiduría y cuando leen 
una eosa, tienen el privilegio incompa-
rable de leer lo que no hay y de no 
ver lo que hay; de ese modo y tan 
sólo de ese modo, se explican esos fe-
nómenos rarísimos, entre estos perio-
distas tan frecuentes, de atribuir al 
contrincante lo que no escribió jamás 
y de pasar por alto sus palizas, con 
una cara á prueba de cañón. 
Pensar de tales hombres otra cosa; 
figurarse que hacen eso por falta de 
honradez y de pudor; y suponer que 
lo hacen porque es el recurso sólo que 
encuentran en su ignorancia, sería 
pensar, figurarse y suponer una cosa 
verdaderamente indigna de unos hom-
bres tan ilustres y geniales. 
Cien pesos ofrezco yo y m i l pudiera 
ofrecerle al lector que en mi artículo 
del martes descubra el texto que vió 
Guaniguanico: y mientras que lo bus-
ca y lo rebusca, voy á continuar co-
piando los rasguños que mi público co-
noce. 
" E l deber me obliga.. .á s e ñ a l a r . . . 
una abundancia de ripios muy perju-
dicial. 
Puedo abrir al azar el libro en la 
seguridad de que en cualquier página 
he de encontrar ejemplos á granel: 
Tanto de t í me hablaba, y ponderaba 
tu discreción, y encanto, y hermosu-
[ r a . . . " 
Ripio es—y se lo enseñaremos á es-
te Guaní, para que en otro caso no 
desbarre como ahora—ripio íes Id pala-
bra ó frase inútil que se emplea con 
el exclusivo objeto de completar el 
verso ó de darle la asonancia que re-
quiere. 
Y como mi lector se volverá loco, 
buscando en los renglones que Guani-
guanico copia esas palabars supérfluas, 
para pagarle el trabajo, ofrézcole 
otros cien pesos si las halla. 
Y á Guaniguani, el triste Guanigua-
ni, que se pasma con las tes que tiene 
el verso, voy á brindarle más íes : 
Don Diego.—Maesíro ¿en qué esta-
do está esto? 
(Calderón.—El Maestro de danzar. 
—Acto I , esc. X X V I I . ) 
Y extático ante tí me atrevo á ha-
Marte... 
(Espronceda.—Himno al sol.) 
Trague esas tes el pobre' Guanigua-
ni, y no se ponga en ridículo demos-
trando que no ha leido una jota de 
poesía castellana; que si la hubiera leí-
do alguna vez, no sería tan inocente. 
Y no escribiría jamás composiciones 
como esta: 
Pichardo, t u dulce fibra 
recuerda este: lucho, lucho. 
Porque se parece mucho 
á aquello de vibra, vibra. 
Composición que yo voy á examinar, 
para que el lector advierta sus belle-
zas : 
" . . . Tu dulce fibra—recuerda este 
lucho, lucho. . . " 
Empezamos por no saber quién re-
cuerda: á primera vista, parece que la 
fibra dulce; á segunda, este lucho, lu-
cho, que es de lo que el poeta trata 
ahora. 
Seguimos por no saber qué signifi-
can los dos puntos en este, y el punto 
en mucho. Como nuestro lector habrá 
advertido, este Guaní es uno de esos 
talentos prodigiosos, que ni saben don-
de nonen una coma. 
Continuamos por ignorar qué es lo 
que 
se parece mucho 
á aquello de vibra, v i b r a . . . 
¿ Es la fibra ? Gramaticalmente, s í : 
la fibra, sujeto aquí de la principal, 
sigue siendo en la causal también su-
jeto ; pero la fibra en nada se parece. 
á aquello de vibra, vibra . . . 
y lo que el poeta quiso decir no está 
muy claro. 
Y terminamos por advertir una fal-
ta escandalosa de sentido común en to-
do el verso: como el curioso lector po-
d r á notar, simplificándolo: 
. . . Tu fibra recuerda este lucho, lu -
cho, porque se parece mucho á vibra, 
v i b r a . . . . 
De modo que porque la fibra se pa-
rece—i y dice este infeliz que se pare-
ee!—4 vibra, vibra, hácenos recordar 
este lucho, lucho, que no necesitába-
mos recordar, porque Guaniguanico 
lo señala—este, el que acabáis de leer 
—. Y lo que el poeta quiso decirnos, 
no era eso: traduciendo el texto chi-
no, que he copiado, lo que el poeta 
quiso decimos, fué: 
" . . . E s t e lucho, lucho, recuerda tu 
vibra, vibra, porque entrambos se pa-
recen . . . " 
Aquello de la fibra, es un adorno: 
es un ripiazo—y aprenda usted lo que 
es ripio, amigo Guaní—es un pleonas-
mo en din, de la gramática que en la 
China tienen. 
Pleonasmo que aquí no debiera usar-
se, porque no estamos en China. 
A pesar de que acá abundan los 
chinos. 
ENEAS. 
i ñ d í í z o n e ^ p o r 
c o n c e p t o s d i v e r s o s 
En 25 de Octubre últ imo ha apro-
bado el Departamento, con arreglo 
al Decreto 158 de 1906, las indem-
nizaciones que á continuación se ex-
4376. Eugenio Machado Monta-
ya. $61. 4377, Manuel Prendes Mar-
tín; ' / . $62. 4378, Margarito Hernán-
dez .Molina, $92. 4379, Agust ín Sar-
duy; $51. 
4380, Agust ín Mart ínez López, $46. 
4381, Santos Ribot, $71. 4382, José 
Santos Díaz, $48. 4383. José Guz-
mán Consuegra. $45. 4384, Esteban 
Gil, $54. 
4385, Tomás Benavides, $55. 4386, 
Joaquín Gómez Betancourt, $61. 4387 
Cirilo Morales Pleites, $47. 4388, Pa-
blo Molina, $64. 4389, Solero Gutié-
rrez Acosta, $40. 
4390. Clotilde Montero, $47. 4391, 
Juan Ortega García, $47. 4392, José 
Belén Sardiña. $40. 4393, Enrique 
Romero, $47. 4394 Cristóbal Rodrí-
guez López. $50. 
4395, Facundo Rodríguez Gonzá-
lez. $47. 4396 Nicolás López Marre-
ro, $45. 4397, Hilario Sanabria, $40. 
4398, Ambrosio Alvarez Rojas, $66. 
4399, Pablo Romero. $76. 
4400, Víctor Villalón, $47. 4401, 
Eduardo Lamota $80. 4402, Manuel 
Iglesias González, $56. 4403. José de 
la Paz Suceta, $61. 4404, Adriano 
Griñán, $55. 
4405. Rosario Jerez, $74. 4406, An-
tonio Toca Custodio. $54. 4408, An-
drés García Díaz, $228. 4409, José 
Hernández Luzardo, $201. 
4410, Vicente de León Delgado, 
$92. 4411, Ju l ián Mart ínez Acosta, 
$119. 4412, Fab ián Orta Salazar, $45. 
4413, Antonio Hernández Truj i l lo , 
$33. 4414, José María Ruíz Alvarez, 
$45. 
4415, Manuel Fe rnández Mart í -
nez, $45. 4416, Antonio Núñez Vab 
dés, $45. 4417, Simón Pérez, $273. 
4418, Rafael Reyes Roque, $95. 4419, 
Benito Espinosa García, $47. 
4420. Ricardo Gutiérrez Pérez, 
$239. 4421, Juan Reyes Suárez, $45. 
4422, José González Torres, $36. 4424, 
Juan Fernández Menéndez, $62. 
4425, Ezequiel Rodríguez Blázquez, 
$72. 4429, Florencio Díaz Milián, 
$100. 
4430, Calixto González, $54. 4431, 
Estanislao Andarsio Valle. $35. 4432, 
Alfredo Valdés, $47. 4433, Luciano 
Herrera, $48. 4434, Rogelio López 
Jorge. $40. 
4435, Francisco Morejón, $45. 4436, 
José Morejón Arrastia, $45. 4437, 
Palacio Suárez Castillo, $302. 4438, 
Wenceslao Díaz Iglesias, $33. 
4442, José Gregorio Castañeda, 
$140. 4443, Antonio Hernández Per-
domo, $48. 4444, Pablo I . Pedroso, 
$124. 
4445, Antonio Cartaya Alonso, $45. 
4446, Felipe Molina González, $47. 
4447, Felipe Molina González, $47. 
4448, Femando Díaz la Nuez, $48. 
4449, Silvestre Gutiérrez Govín, $54. 
4450, Tomás Valladares, $47. 4451 
José Taño Díaz, $422. 4452, Higinio 
Gómez, $340. 4453, Antonio Alonso 
Fernández , $59. 4454, Antonio Alon-
so Fernández , $45. 
4455, Vicente Milián Esquiva!, 
$238. 4456, Cándido Zamora, $43. 
4457, Lucas Vegas Armas, $45. 4458, 
Flores Orta Toledo, $45. 4459, José 
Fernández Várela, $47. 
4460, Wenceslao Mart ínez Chavez, 
$325. 4461, Wenceslao Martínez Cha-
vez, $48. 4462, Miguel Linares Mar-
tínez, $40. 4463, Federico Hernández 
Hidalgo, $133. 4464, Pedro Escriba-
no Sánchez, $161. 4465, José Rojas, 
Delgado, $47. 4466, Merceditas Sugar 
Company, $948. 4468, Damián Silva 
Blanco, $257. 4469, E. P. Mahony, 
$223 
4470, Francisco Rosas, $48. 4471. 
Walter jgaumares Maud, $350. 4472, 
Bernard James Tait, $54. 4473, José 
Francisco Delgado, $51. 4474, Ma-
nuel Miguel, $70. 
4475, Francisco Moleriro Rolo, 
$455. 4476, Sabino Guzmán Llanes, 
$85. 4477, Agustín Parra Ramos, $47. 
4478, Agustín Pérez Chavez, $45. 
4479, Domingo J. Chávez Negrín, 
$78. 
4480. Ju l ián González Herrera, $47 
4481, José María Cruz Plasencia, $47 
4482, Marcelino Negrín Pérez, $174; 
4483, Alejandro Chávez Negrín. $45: 
4484, Domingo Fernández Pérez, $38. 
4485, Sebastián Mart ínez Chávez, 
$132; 4486, José Borrego Cruz, $47; 
4487, José Grana Borbón, $47; 4488, 
Fcí ipe Guerrero Balmaseda, $227; 
4489, Juan Fernández Acosta, $54. 
4490, Federico Sánchez Hernán-
dez, $45; 4491, Pedro Aroe Echeva-
rr ía . $45; 4492, Jacobo Delgado Qui-
jano, $126; 4493. José Enrique Na-
varro, $342; 4494, Pedro Alpizar, 
$48. 
4495, Mamerto Pérez Pérez. $47; 
4496, Gabriel Pérez Niz. $63; 4497, 
Hilario Llenes Sánchez. $38; 4498, 
Antonio Mar t ín Mart ín . $56; 499, 
San Román y Compañía, $71. 
4500, Manuel Cabello Damas. $170. 
Indemnizaciones rechazadas 
En 25 de Octubre último el De-
partamento de Justicia, de acuerdo 
con el parecer do la Corusión de 
Reclamaciones, ha declarado sin lu-
gar las indemnizaciones pedidas por 
los señores que á Continuación se ex-
presan : 
4220, Rosendo Bermúdez Fanego. 
4230, Ana Suárez ; 4292, Antonio 
Linares Llanes; 4293, Agust ín Ri-
vas Delgado. 
4295, Tomás Santana Polo; 4296, 
Tomás Santana. 
4305. Ramón María García Mora-
les; 4407, Estanislao Lugo Díaz; 
4223, José Valverde Martínez. 
4426, Tomás Domínguez Revés ; 
4427, Cándido Ruiz Pé rez ; 4428, 
Lorenzo Díaz Milián ¡ 4439. Sixto 
Prieto Hernández. 
4440, Nicolás Blanco García ; 4441. 
Emilio Acosta Rodríguez. 
Nota.—Los individuos mencionados 
^ en la precedente relación, se dir i -
jgirán directamente al Departamento 
, de Justicia, para todo lo referente 
al pago de las anteriores indemni-
zaciones. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Los blancos Claudio y Michelena 
fueron los encargados de pelotear 
anoche el primer partido, contra lo* 
azules Erdoza menor y Erdoza ma-
yor, contra toda la familia de Er-
doza. 
Fué , como siempre, de veinticinco 
tantos, que dicho sea de paso, resul-
taron veinticinco tantos tontos. Y re-
sultaron así porque á los blancos st 
les olvidó el encarguito, y porque su 
juego llegó á la apoteosis del desas-
tre. Confieso que no he visto jugar 
peor. Claudio, que llevaba medio 
cuadro de ventaja en el saque, no 
pudo hacer un saque mediano. 
Y esto es ex t raño , muy extraño en 
Claudio, que si saca bien desde el sie-
te ymedio, mucho mejor, mucho nuo 
raso y mucho más veloz, debió sacar 
del cuadro siete. Además, Claudio pi-
fió y entró también de modo muy 
ex t raño . 
Y Michelena fué la órd iga ; no dió 
cesta con pelota, ni se colocó, n i dió 
un pelotazo concienzudo en toda la 
pelea. Qué barbaridad. Quedaron en 
doce. 
Así, que los Erdozas ganaron el 
partido más tonto de la, temporada, 
con facilidad, sin molestias graves. 
La primera quiniela ffté tan mala 
como el primer partido y como el se-
gundo. Costó triunfos gordos termi-
narla. Todos fueron saques cortos, 
saques largos y pifias raras La sacó 
Santos Machín. 
Y el segundo fué también malo co-
mo el primero. Lo disputaron los 
blancos Leceta y Amedil lo , contra 
los azules, Petit y Echeverr ía . Este, 
este, este, este fué el h é r o e " de la 
pelea. 
En la primera decena pelotearon 
bien, entraron con agallas, demostra-
ron ganas y prometieron mucho; 
ambas parejas la remontaron igua-
les. En la segunda y en la tercera 
decena nada de lo premtido. 
Los blancos sin hacer esfuerzos 
marcharon por delante; los azules se 
quedaron det rás y perdieron la pelea 
en medio de la mayor descomposición 
del zaguero de azul. Descomposición 
rara esta descomposición. Petit jugó 
todo lo que pudo para evitar el dis-
loque; pero el juego de su compañe-
ro, después del tanto quince, no daba 
lugar á duda. 
Qué mal, qué pésimamente jugó 
noche el pimiento morrón. Este, 
este, este fué el tío, el "héroe"'", el 
hombre grande de la noche. 
Marchamos viento en popa. 
Erdoza menor volvió al turno; 
fué el hombre de la últ ima qui-
niela. Hay turno para rato. 
f. RIVERO. 
E l fatídico collar 
Ayer recibieron los " A l l Lea-
guers' de manos de los azules, el 
fatídico collar de nueve escones. 
Ambas novenas jugaron bien, pero, 
el héroe de la tarde fué " B e b é ' ' , al 
cual se le creía un pitcher "encasi-
l l ado" y eual el ave Fénix está dan-
do verdaderas sorpresas, y lo probó 
ayer causándole efecto á los batsman 
contrarios. 
La novena azul, á excepción de 
Almeida, que cometió los dos erro-
res que se anotan, todos jugaron de 
una manera sorprendente y muy efec-
tivos en el " b a t t i n g " . 
Y para que se aprecie mejor el 
match, damos á continuación el 
score: 
A L L liEAGTJERS 
AB. t H. SH. 15. A. L 
Duffy, rf. . 
Me Intyre, If. 
Clarke, Ib. . 
Ahearn, c. . . 
Quinlan, ss. . 
Eley, cf. . . . 
Me Ardle. 2b. 
Welch, 3b. . 























Totales. 29 0 4 0 24 12 
AZLX 
AB. C. H, SH B. A. B 
Almeida, 3b 4 1 2 0 0 2 2 
Muñoz, If 4 1 2 0 2 0 0 
Palomino, rf 3 1 1 0 1 0 0 
G. González, c 4 0 0 0 4 0 0 
Cabañas, 2b 3 0 1 0 4 4 0 
Hidalg-o, cf S 0 0 0 2 0 0 
Cabrera, ss 3 1 0 0 3 2 0 
E. Prats Ib 3 1 1 0 10 1 0 
Royer, p 3 0 1 0 1 2 0 
Totales. 30 5 2 0 21 11 2 
«¡VUVHXNS HOcT NOTDVJ.ONTV 
All Leaguers: . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Almendares: . . . 3 0 0 1 0 0 0 2 x 5 
RESUMEN 
Earned runs: Almendares 3. 
Stolen bases: Almeida y Muñoz. 
Double plays: Almendares 1; por Cabañas 
y Prats, All Leaguers: 1, por Me Ardle, 
Quinland y Clarke. 
Two bagger: Aumeida y Palomino. 
Three bager: Muñoz. 
Etruck outs: por Royer 3; Me Intyre, 
Ahearn, Eley y Welch; por Mack 4; Muñoz,' 
González, Cabañas é Hidalgo. 
Called balls: por Royer 5; á Duffy 2, Me 
Intyre, Clarke, Quinlan y Mack, por Mack 
1; á Palomino. 
Tiempo: 2 horas 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
E l domingo 
El domingo juga rán el " R o j o " y 
" A l l Leaguers". 
Ambas novenas tratan de celebrar 
un buen juego. 
En las Villas 
He aquí la anotación del desafío 
celebrado en Sagua, el domingo en 
opción al Champión: 
Sagua 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Camajuaní . . 0 0 2 0 0 0 0 0 0—2 
En la últ ima entrada del "Sagua" 
Chicho Govantes le dió un tree base 
hi t á Inocencio Pérez, pero Iop que 
le siguieron nada hicieron para que 
aquel anotara la carrera. 
E l otro desafío celebrado en Cai-
barién obtuvo el resultado que sig ie: 
Remedios . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0—1 
Caibarién . . 0 0 0 1 1 0 2 0 x — I 
La única carrera que anota el "Re-
medios" fué hecha por ViolA con un 
home run al pitcher Me lina. 
Mendoza. 
n n r t 
k : 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Noviembre 22 de 19)7 
A las I I da la mañana. 
Plata espafiola 93% á 93% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 ' 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á i V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 17 P. 
Centenes á 5.63 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.64 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.51 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l . 1 7 V. 
Apreciaciones sobre 
la próxima safra 
E l Sr. Juan P . Lazca.no, de Cárdenas, 
cuyos anteriores trabajos estadísticos pu-
blicados por nosotros han resultado siem. 
pre tan exactos, ha tenido la bondad de re_ 
mitirnos los cálculos que se verán á con-
tinuación sobre la probable producción de 
Cárdenas y de la isla entera en 1907¡908. 
P r o d u c c i ó n en C á r d e n a s 
Número de sacos de azúcar llegados de 
las fincas que á continuación se ex-
presan, en la zafra de 1906 á 1907 y 







E s p e r a n z a . . . . 






Nueva Luisa á Cárde-
nas 
Angellta 
Progreso. . . . . 




Olimpo, á Cárdenas. 
Algorta. . . . 
Santa Catalina, Corral 
Falso, á Cárdenas. 
San Vicente á Cárde-
nas 




María Antonia á Cár-
denas 




128.789 90 000 











































1 . 500 
3.200. 25.000 
200 
Totales. . 1,420,912 1.061,000 
Menos, 359.912 sacos. 
P r o d u c c i ó n genera l . 




M a t a n z a s . . . . 
Cárdenas 
Gibara y Puerto Padre 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 
Manzanillo. 
N u e v i t a s . . . . 
Júcaro y Morón. 
Cuba. . . . 




































Total sacos 8.051.000 
Igual @ 1-145.200 Toneladas de 2.240 
libras. 
Sacos @ 320 Ib. 
Cárdenas, Noviembre 18 de 1907. 
J . P - Lazcauo 
Movimiento marítimo 
E L " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente del de su nombre, el 'vapor 
americano " M i a m i " . con carga y pa-
sajeros. 
E l " M A R A K O L B " 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, prc>cedente de Newpcrt New con 
carga general 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS KOÍ 
100 cajas sidra E l Gaitero, medias, $5 
caja. 
75 id. id. id. enteras, $4.75 id. 
400 libras pimentón L a Serrana, $35 
quintal. 
150 cajas ostiones Cuba Favorita $3.37 
caja. 
200 id. peras Beston, $5.25 id. 
80 barriles cerveza negra Basilisco, 
$13.00 barriles. 
70 cajas mantequilla Peterson, $54.00 
quintal. 
60 id. id. Heymann, $44.00 id. 
29 pipas vino Toregrosa, $64.50 una.. 
63j2 id. id. $66.00 las 2|2 
92|4 id. Id. id. $67-50 los 4|4 
12 estuches turrón jijona 3 Coronas, 
$33.00 qtl. 
110 Ibras chocolate M. López A, $30 
quintal 
41 id. vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
40 id. queso Patagrás San Pablo $24 
quinta]. 
2 0 bordalesas, rioja Marqués de Te-
rán, $42.50 una-
5 0 cajas aceite español 9 libras E l 
Pinche, $16.00 qtl. 
Vaioores de travesu 
m 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
,, 2 5—México, N. York. 
,, 25—Mérida, Veracruz 
26—Chalmette, N. Orleans. 
„ 2 6—Allemannia, Hamburgo y es-
calas . 
„ 26—México, Havre y escalas 
27—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
,, 28—Montserrat, Coruña . 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 2 8—M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
i, 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
&ALDSA.a 
Sfoviembre: 
23—Saratoga, N . York. 
23—México, Veracruz. 
26—Chalmette, N. Orleans. 
• „ 27—Allemannia, Veracruz y esca-
las. 
,, 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escaias. 
„ 30—Havana, N. York. 
VAPORES COSTEEOS 
Coame Herrera, do ia Bat«sá te&x: ios 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
á Jas 5 do la tarúe, para Sagua y CaibáTÍén, 
regresando los sábados por la mañana Sa 
«esnaelia á bordo. — Viuda de Zniuets^ 
Puerto de la Habana, 
BOQUES DE TKA VTiSIA 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Miami y C. Hueso en 8 horas va,por 
americano Miami capitán Sharpley 
toneladas 1741 en lastre y 11 pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
De Newport, New en 5 y medio días vapoi 
alemán Marakolb capitán Leichhei-
ner, toneladas 27 66 con carbón á 
L . V . Place. 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Savannah vapor español Miguel Ga-
llart. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor ameri-
cano Miami. 
BUQUES CON HEGISTSO AB'iEETO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chai» 
mette pro A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a . 2 1 : 
Para Savannah, vapor español Miguel Ga-
llart por A . Blanch y (Jo. 
De tránsito. 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio á los Sres. asociados, para 
que se sirvan concurrir á la Junta Genera] 
Ordinaria, que se celebrará en este Centro 
el domingo día Primero de Diciembre pró-
ximo, para llevar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 de Reglamenta 
vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Vice-
presidente segundo y 25 Vocales. Además 
se elegirán tres Vocales por UN año, para 
cubrir igual númer de vacantes ocurridas, 
que serán, precisamente, los últimos qua 
figuren en la candidatura que resulte elec-
ta. E i acto empezará á las 12 del expre-
sado día. 
Habana, Noviembre 16 de 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
C 2578 St-ie-Smx? . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE LA CANTINA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
modificar las BASES del proyecto de con-
trato de la Cantina del Centro y puoiieaje 
nuevamente el anuncio de la subasta, S6 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento, que el pliego de condiciones estq 
expuesto en esta Secretaría todos los oías 
laborables de 8 á 10 de la mañana > da 
12 á 5 de la tarde. 
Se admitirán proposiciones en esta ofi-
cina á las indicadas horas, hasta el 4 d« 
Diciembre próximo, en cuyo día, á laa 
8 de la noche, se celebrará el acto de la 
subasta ante la expresada Junta Directiv», 
Habana, Noviembre 20 de 1907. 
C . 2593 
E l Secretario 
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D I A R I O .OE L A MARINA.—Edición dé la tarde—Noviembre 22 de 1907, 
H a b a n e r a s 
E N E L N A C I O N A L 
K I beneficio de Díaz de Mendoza. 
No se 'ha visto en toda la temporaria 
un Míeno miáis grande qne el de anoehe 
en la inm^ión de graeia del eminente 
ae-lor don Filmando Díaz de Mendoza. 
Asciienidie á 3,600 pesios el prodiueto 
tottail 'd)3 la entrada. 
S'iDpemior, en mueho, a.l be.nef icio del 
Biiiismo itustiPe átfftistá cmanido su pr i -
mera visit a á íLa Habana. 
Y euemta que esta Vez, á diíereneiia 
de eniíomees, no han si¡do abemaidas al-
gfüíDias de Las 'loaalidaides de propiedad, 
como eil pateo del Unión Club y el del 
Centro Gallego, entre otros. 
No haibía anoche, en teda la extem-
stión de atqnelda sÉdiá, más que dos ilune-
tas detsocutpadtaB, que son., poir cierto, de 
las llaimadas de ofieio. 
Y paiicos, ©1 d\¿ Mr. M'áigoon y el de 
las M.airquesies de Larrinaiga, un-icai-
mente. 
iEíu los pasálos de p ea. durantA la 
rapresenítaioión. se haoía diJtíeid andair. 
Una triip!.e y ©errada fila die espeeta-
dioras, adineadios Irás kis pers-ianiitas de 
les pa.leos, iinterceptaiba el paso. 
E l ilQieno en ha abitas galerías era 
laibmmaidtor. iinraenso... 
l ia terfcufl'ía, t n sus dos departamen-
tos, eolmada ile muchaehas. 
Como niaiigima nccihe. 
Antes de .llegar á ia sala me detuve, 
ad pasar por el es cenia rio, para saludar 
á Miaría Guerrero y emminar de cérea 
la lujosa toilette que saeaiba en el pr i -
mer aicto de Más fuerte que el amor. 
Su traje, de broc:2do da oro y sallpi-
oáido de pedrerías, es ecipiia de un cua-' 
dro del Tiziamo. 
Deeiliuimibr-aba por su miaiguiñcencia. 
lEs obra de lujo el draima de Bena-
veníe y sais .persona jes tiem m que va-
riar de trajes, casi tedos, en cada aeío. 
Se üinoió el señor Modrano vistiendo 
K'ieimpre •eon un.a ccrrección perfecta. 
No menos 'itegante aipareoió siempre 
el señor Mariano Díaz de Mendoza. 
herma.no del benefiieiiado, sobre todo en 
ar/iueilla ese en a 'del t.rcer acto en que 
damiES y caballerots, de levita encarnaida 
todos, se reúnen para sajir á una cace-
ría. 
¡ Qué monísima oo-n la chistera sobre 
eil oro de sus hueles y caízada la larga 
bota de 'Ciharal se presentó la gentil Ju-
íjita Bároena! 
Un pajecito de una oorte de primee-
sas la hubiera visto con envidia. 
Es uin erucainto esa cuiban ita. 
De la elegancia del señor Díaz de 
Mendoza huelga deeir lo que todos ya 
saibem por lo acreditado de su buen 
gusito. 
Deslde la eseena. al igual que en Pa-
rís ol famoso Leibargy, impone las mo-
das. 
Aquí lo hemos observado. 
Lils/mió la .atención en su primera 
temporada, y la ha llamado también en 
la acitual, por la novedad de algunos 
detaf-les die sais trajes. 
h Qué miayor novedad que la del frac 
azuil ? 
'No es moda de Euroipa solo. 
Un amigo mío, joven tan elegante 
como Rafael Anigulo, va todas las mo-
c-hes al Naioionail conio va^ los dandys 
al Manhattan, así, de frac azul., 
Y no es solo moda para los fracs si-
no taunibién ¡para tíos smokings. 
Di?. eSites últimos ya los tienen Fran-
jáis Ruz, Ignaeito Irure, Miguel Frasa-
ca, Ferniando Mesa, Fautony, Peidro 
Bailblo iGmlíó, el grupo, en fin, de ha-
chelors elegantes. 
Y paso á dar cuenta de la concurren-
cia, tein la función de anioche. 
• Imiposilble una relación. 
Ni siquiera lo intento 'para no expo-
nerme, aun poniendo á prueba todos 
los recursos de mi memoria, á repetidas 
y sensábfiís omisiones, 
¿€ómo traer al reducido espacio de 
una crónica todo aouel concurso? 
Imposible, repito. 
Soílo, al azar, haré mención de un 
grupo de figuritas que esmaltaban 
aquieOIa ihicida reunión de la gracia, la 
hermou/jTa y la elegancia de urna socii--
diád. 
Figuritas del gran mundo todas, 
Largo, i.naeaibable carnet donide se 
suceden los neimbres de i\Ii3rga:rita Ro-
mero, Matilde Bauista, Margari'ta Za-
avís, María Cecilia Franca, Ana María 
Vaildés Herrera, Blanqiui'ta Fernández 
de Castro, Lcüó 'Giobel, Margarita Mar-
tíimez, Angelita GuiiKló, Micaela Mendo-
za. Margot de Cárdenas, Carmen Arós-
teigui, An.gelit.a Echarte. Mercediitas 
Mendoza, Adolifiinca Valdiés Cantero, 
María Josefa Salaya, Julita Núñez, 
NtMLa Sola, Mará Camcio, María del 
Carmen Cabello, Rogelia. Estela y Gui-
Mérmi-hia A.likizarra, Teté de Cárclnnas, 
Nena Guilló. Alicia Gutiérrez, Lolita 
Ber.rero, AuréMa Aróstegui, Rosa Men-
brera, Edelimira Machado, Graziella 
Cancio, Miaría Luisa Menoeal, L l i l h j 
Coronado. Garolina Desverainie, Li l l ie 
Siá.ndhez, Carmen Freyre. Nellic Des-
vernime, María Nime. Cheche Pérez 
Chaumotít, EtópL-raniaita Lasa, Joseíi-
na Ccrcnado, Matiiíde Ortega, Inés 
María Piasen.xa, Juli ta Cordovés, Ma-
ría Carrillo, Adriana Bonet, Lolita Ca-
rri l lo, Aurora Ccrujo, María Raiceas 
Noria Arenas y las encantadoras her-
manitas Herminia y Teté Rivero, 
Dos nonub.res m ás. 
Son 'los de Ofelia y Gra-ziella Eche-
varría y Giqueil, idos lindísimas niñas 
que anoche, por vez primera, hacían su 
pueseintación. 
Muy eedeibradas las dos. 
Por esta vez. y en gracia á la breve-
dad, me eximo de citar un nombre si-
quiera de señoras ni referirme tampo-
co á toilette alguna. 
En este aispecto, nunca, como anoche, 
se ha visto mayor derroche de lujo en 
trajes y en alhajas. 
¡ Cuánta elegancia en la sala! 
Las señoras, en su mayor número, 
veianiíie anoche co.n los indispensables 
guaintes, y de éstos, com preferencia, 
los que ha puesto de mcida la antigua 
casa de Carranza, iqjuo son ilos guantes 
Perrin, eil uniejor í'abrbant.e de Par ís . 
•Guantes que son de ca.briti'Lla ó de 
piel de Snecia. 
Elegantísimos aralb os. 
Para ell bemeficiad.o. el actor ilustre 
y mcritísimo, hubo muchos y maiy va-
liioscs regales. 
Allí estaiban en su camerino. 
l i a ré mención especial, entre otros, 
di? los siguientes. 
E l del Conde Kostia y su distingui-
da señor.), que ecnsiistía en un dije for-
mado, entre casquiiMos de ero, por un 
pedimento de la cuerda de la bandera es-
pañola al ser arriada del Morro. 
Ramón Gutiérrez y Pedro Paiblo 
Guilló: un magnííieo sonubrero de j i p i -
japa. 
La Comisión del monumento para 
Cervaimfiís y Vara de Rey: dos yugos 
de oro y brillantes. 
E l Centro Gallego: un reloj de oro, 
can su monograma, y dedicatoria. 
Eil señor Rafael Fernández de Cas-
tro : una icartem de piel de Rusia con 
las inic'iailes del eminente actor. 
. E!i señor Ruíino Osoro: un corta-pa-
pel de oro. 
E l doctor Miguel Angel Cabeltlo: un 
miEair de tabacos etípeciales, 
Y la delegaciión de la Asociación de 
Actores Españoles, de la que es presi-
d&n^é el señor Díaz de Mendoza: un 
elegante estuche con dedicatoria. 
. Af.gumciS otros objetos, y entre elílos 
bafitoni-s. petacas, boqu.i'llas, proceden-
tes casi todos de los aíiimacenes de Le 
Palais Boyal, le fueron ofrocidios al be-
neficiado. 
Después, como epílcigo de noche tan 
tbr:lk,nte, retuníamse en Miramar los 
i'/Uitres espesos,. María Guerrero y PVr-
uando Díaz ide Mendioza, ailrededor de 
.una mesa que presidía la gracia de dos 
damas tan distirnguidas como Merce-
d s Mcntcilvo de ^fartínez y Nena Poms 
de Pérez de la Riva. 
AIjIí, en amena causerie, se brindó 
por :a gjoria y la ventura de los agre-
gks artistas. 
F u é un momento delicioso, 
exrique F O N T A N I L L S . 
n—ji Q|1 , 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 22 de Noviembre, función corrida 
REPRTSE de la zarzuela en 3 actos 
Por Consuelo Bai i lo y Jaime 3Iaheu. 
Mendoza el haberlo escogido para su 
función de gracia. 
La Sra, Guerrero, discretísima y 
arrebatada á ocasiones, estuvo á su 
verdadera altura, sobre todo es el 
arranque de mujer noble y dignísi-
ma que en un momento de vacilación 
se deja llevar del más grande y no-
ble de los sentimientos, el de la cari-
dad compasiva hacia los que sufren, 
aunque sean molestos y atormenta-
dores para nosotros. 
El resto de la compañía muy bien, 
sobre todo las señoras Salvador y 
Roca y las Sritas, Cancio y Barcena, 
Medrano superior en todas ocasio-
nes. Es un gran artista. Igualmente 
gustaron Cirera. Mariano Díaz de 
Mendoza y Santiago. 
Hoy va la graciosa comedia de 
Calderón "Casa eon dos puertas, ma-
la es de guardar." 
P a y r e t 
Al pasar esta mañana por la Ad-
ministración del teatro hemos visto 
á Manuel García—García ó Manuel 
como le llaman todos—es el contador 
de la Empresa Pubillones. Hombre 
fino y simpático, empleado probo, ex-
celente amigo que recibe con cariño 
y amabilidad exquisita á cuantos pe-
riodistas se le acercan en busca de 
localidades ó de noticias que publicar 
en sus correspondintes rotativos. 
Departiendo con el amable conta-
dor sobre la función de esta noche, 
nos dijo lo siguiente: 
"Como dia de moda y fiel á sus 
principios de hombre galante con el 
bello sexo, el señor Pubillones -ha 
preparado un selecto programa que 
•L-stoy seguro ag rada rá á cuantos nos 
honren con su presencia. Los Cas-
trillones. Mlle. Bergerat, Ferrari con 
sus fieras, las hermanas Freres, el 
alambrista Tessier, y los dos herma-
nos Frehals, tan ocurrentes como 
buenos, toman parte. Con estos ar-
tistas, de renombrado cartel y que 
ustedes ya conocen, hab r í a suficien-
te para organizar una función llena 
de atractivos que bien pudiéramos 
llamar superior, pero Pubillones, que 
no desea nunca que nadie se queje de 
su espectáculo, antes al cbntrario, 
que todos salgan complacidos para 
que vuelvan, ha dispuesto que de-
bute la trouppe japonesa Ismi, cua-
tro artistas que no tienen rivales en 
sus actos. Ya sabe usted cómo se 
portaron los nipones en Puerto Ar-
turo y en Mukden y en el río Yalú, 
pues bien, ese mismo valor, corage, 
arrojo, desprecio á la vida, seguri-
dad, destreza y agilidad de sus mo-
vimientos, propios de los subditos'de 
Musohito demostrado en cuantos 
combates terrestres y marí t imos to-
maron parte en la contienda con Ru-
sia, lo verá usted reproducido esta 
noche en Payret. Estos japs son te-
merarios hasta el colmo y todos sus 
trabajos llevan el signo característ i-
co de la "asombrosa serenidad" 
con que se distinguen los hijos del 
Imperio del Sol Naciente." 
Muchas cosas más nos dijo el aten-
to' señor García respecto á los actos 
que realiza la Familia Ismi, las que 
callamos para no quitar interés al 
debut y privar al público que asista 
á Payret de las gratas sorpresas que 
les prepara la trouppe Ismi. 
o d i e s T e a t r a l s 
do a. di. Of( Broch, Ana 
Luisa Diago, Rebeca y Sarah Gutié-
rrez Lee, Gloria Camaiks, Lolita de la 
Vega, Asunción Mesa, Behé Guilló, 
Margarita, y Juilieta Iglesia, Zeida Oa-
íj5 
r H a c i o n a l 
E l beneficio del gran artista escé-
nico Fernando Díaz de Mendoza, fué 
como era de esperarse un éxito gran-
dioso para el beneficiado y para el 
arte. 
La sala del teatro lucía con un 
lleno completo de la mejor sociedad 
habanera. La obra estrenada gustó 
y fué muy apiaudida. Es una de 
las más hermosas comedias dramát i -
cas de Benavente, de asunto algo 
conocido; pero con detalles de pura 
observación y de gracia originalísi-
ma. 
E l beneficiado escogió esta obra 
para vencer las enormes dificultades 
que presenta el tipo de un personaje 
enfermo, quejumbroso, y atacado de 
la manía de los celos, . 
i Es verdad que lo desempeñó con 
una perfección admirable, y ganó 
infinitos aplausos en las escenas don-
de exhala aquella augusta infinita 
de ansia de vivir , y que conmovió 
de ternura las almas del auditorio, 
con su labor art íst ica insuperable; 
más el tipo que representó á man-
villa resulta ingrato y poco airoso 
por la índole misma del personaje; y 
es un verdadero eapricho del señor 
A S b í s u 
Anoche no hubo tercera tanda. La 
Compañía necesitaba ese tiempo para 
dar su últ imo toque á "Catal ina", 
zarzuela de Olona y Gaztambide jus-
tamente celebra1/! y aplaudi-lfi 
Con un reparto t-n el que tornan 
parte IdS principales figuras de i a 
Compañía se can ta rá esta noche la 
citada ubra que, por est ar base d i en 
uno do los hechos más importantes 
de la historia de Rusia, siempre ríes-
pertó gran interés en el público que 
gusta de una buena música acompa-
ñada de algo que le obligue á discu-
ti r sobre pasados hechos. 
Mañana se es t renará "Casta y Pu-
r a " y pasado mañana domingo la 
Baiilo y Arozamena ha rán de prota-
gonistas en la hermosa zarzuela " E l 
Juramento". 
L L E G A D A M O D E R N I S T A 
¡Ya pasó el verano; 
ya llegó el invierno 
con sus tardes brumosas y grises 
de crepúsculos grises y negros; 
con sus noches sombrías y obscuras, 
con su frío intenso,. . . 
¡Ya pasó el verano; 
ya llegó el invierno! 
Ya llegaron por fin á la Habana 
las huestes augustas Mendo/a-Gerrero 
que dispuestas á hacer las delicias 
del mundo Habanero, 
de Tacón en el regio teatro, 
•—el teatro del Centro Gallego — 
nos dan pruebas un día tras otro 
de su gran talento. . . . 
Llegaron, llegaron; al fin todo liega 
y es preciso verlos: 
pero antes de nada también es preciso 
que admiréis el surtido de invierno 
de lanas preciosas, de ricos vestidos, 
de boas modernas y de abrigos regios, 
de adornos lindísimos 
de clases y formas y estilos muy nuevos 
que hemos recibido 
y que venderemos el presente invierno. 
Al fin todo llega. . . . / 
y ha llegado eso. 
A c t u a l i d a d e s 
Anoche, como de costumbre, el pú-
blico salió complacidísimo de " A c -
tualidades." Bailarinas y películas 
fueron aplaudidas calurosamente. 
Las vistas son admirables y la últi-
ma estrenada anoche, " L a fonda 
tranquila", es el colmo de la gra-
cia. Las diabluras que realizan aquel 
par de criados porque e! dueño los 
despide, son tan ocurrentes que el 
público rie á más no poder desde el. 
comienzo hasta el f in de la ingenio-
sa cinta. 
Las bailarinas excelentes, batien-
do el " record" ' Aurelia con sus cou-
plets y Luisa Marques con sus bai-
les. Esta úl t ima lució anoche un tra-
je elegantísimo, bailó cuatro veces 
seguidas en la segunda tanda, reci-
biendo una merecida ovación. 
Con bailes, cantos y proyecciones 
como las de anoche no hay que ex-
t r aña r el éxito completo que han al-
canzado Ensebio' Azcue y Rafael Ló-
pez en eseta temporada. 
M a r t í 
Escríbennos, y copiamos: 
"Dec í a usted que no había podido 
ver el debut de la compañía de zar-
zuela que se presentó el miércoles en 
Martí , causa esta por la que no la 
juzgaba: yo la vi , y yo la juzgo por 
usted-, 
" L a Calandria" y " L a Sultana de 
Maruecos" fueron interpretadas á 
conciencia. La tiple señori ta Lelia 
P. y Villate tiene una voz de argenti-
no timbre y la maneja con arte; can-
ta con naturalidad, y caracterizó los 
papeles de "Manue la" y " A f r i c a " 
con natural desenvoltura y clara 
dicción. No tiene de aficionada más 
que el nombre, puesto que demostró 
hermosas facultades, y dominó. Fué 
muy aplaudida, así como sus compa-
ñeros los artistas Zabala, Sanjenis y 
Bordas. Ya tiene pues la Empresa 
de Mart í un cuadro de zarzuela para 
no hacer tan monótono su espectácu-
lo. Tal vez el maestro González Gó-
mez accediera á llevar á la escena 
siquiera una obra por noche. Me 
consta que tienen un regular reper-
torio. La Compañía t r a b a j a r á el 
próximo domingo en el lindo Liceo 
de Bejucal, 
Un amigo." 
A reclamo me huele la noticia, pe-
ro en f i n . . . 
Si es justo. Dios nos lo pagará y si 
no lo es. Dios nos lo perdonará . 
Del buen juicio de " u n amigo" — 
cuya petición apoyo y comunico á 
Adot—juzgará el "pueblo". 
1̂ »̂ _ 
P U B I L L O E S 
T R A T E O P A Y R E T 
Función diaria.—Gran éxito familia Castri-
ilón.—Ya llegó Mlle. Bergeraut con su g.'au 
acto del dobe salto mortaJ en Automóvil. 
Grandes matineés los domingos con jague-
tts á niños. 
n s : 
E l Nuevo Mercurio,—Hemos reci-
bido el número 10 de esta revista 
literaria que ve la luz en Barcelo-
na bajo la dirección de nuestro com-
pañero Enrique Gómez Carrillo. 
Este número viene muy nutrido de 
excelentes trabajos literarios entre 
ellos un art ículo de Bonafoux en que 
habla de otro querido compañero, 
Mario Muñoz Bustamante. 
La Agencia del "Nuevo Mercur io" 
está en la l ibrería sucursal de So-
peña de don Angel Benavent, Ber-
naza 48. 
Número interesantísimo será el que 
publique mañana este semanario popu-
lar. 
En primera plana aparece " E l Ba-
já de Casa Blanca", muy de actuali-
dad. Las demás caricaturas, son " H o -
menaje de sombrerer ía" , comisión de 
señoritas que visita al Alcalde; " L a 
nueva escuadra españo la" ; " L a cruz 
de Pepillo de Armas", felicitación ca-
riñosa; "Gran Certamen de Feos", 
donde aparece un conocido detallista 
icbe la calle de Virtudes y un sacristán 
de San Antonio de las Vegas; "Las 
dos vueltas del au tomóvi l " ; "Las tres 
Dumas" y "Almirante cubano en 
Comstantinopla." 
E l texto, culto y gracioso como siem-
pre. 
D S L A G U A R D I A R U R A L 
En el barrio de Tirado, Pinar del 
Río, le fueron hurtados linos veinte 
puercos al vecino Antonio Cruz. E l 
hecho de- referencia se supone fué 
realizado por los tripulantes de va-
rios baliandros pescadores que estu-
vieron fondeados en la boca del río 
Guanamá. La autoridad de marina de 
Batabanó y el Juzgado correspon-
dknte conocen del hecho, 
—En la ciénaga de Guanamón, San 
Nicolás, se hirió cabalmente con el 
hacha que manejaba, el trabajador 
José del Carmen Herrera, 
—En Pipián, fué herido en reyerta 
Celestino Vegas por Matilde Pes-
tiana. 
—En Al to Cedro se le fué á un po-
icía que lo con lucía, -.1 demente 
Juan Roca. 
—En la finca Tejar, Santiago de 
las Vegas, recibió quemaduras ca-
sualmente, la menor Angelina Ri-
vero. 
ROBO EX ARROYO APOLO 
A un inquilino de la câ sa calle 
Real, en Arroyo Apolo núm. 35, le 
hurtaron durante su ausencia un*, 
lámpara de cristal y varios juguetes 
de loza, valuado todo ello en unos 
quince pesos. 
El perjudicado, que se nombra Jo-
sé Vega, ignora quien ó quienes sean 
los autores de este hecho, 
HURTO 
En el domicilio de D. Benito Suá-
rez Rodríguez, calzada del Principo 
Alfonso núm. tí, se cometió un hurto 
consistente en un solitario de oro 
con piedra de brillante, valuado en 
seis centenes, y el cual guardaba di-
cho señor en un escaparate que ha-
bía dejado abierto. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
AHOGADO 
En la finca "Los Molinos" en 
Puentes Grandes, pereció ahogado en 
el río Almendares, un menor de ia 
C Í V C o r r e o d e f P a r í s , i s p o 8 0 
T e l é f o n o i r . 3 9 S - R i c o , P é r e z v O a . , 
X.A C A S A Dljl L O S R E G A L O S y los CORSBTS E L I W A N T E S . 
C. ^473 26-1N 
L a m e j o r y m á s s e n c ü h i d e a p l i c a r . i 
D e v e n t a : e n l a s p r i r i G i p a í o s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: P e l a q ü e m L.V CENT KA. L, AgaiaLV y Obra pía. 
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raza mestiza, que no pudo ser iden-
tificado. 
La policía recogió el cadáver y lo 
remitió al Necrocomio 
POLICIA DEL PUERTO 
Angel Fuente, vigilante de la Adua-
na de este Puerto, ocupó al tripulante 
del vapor español "Valbanera", en la 
puerta del muelle de San José, vanos 
efVctos que pretendía introducir sin 
pagar los derechos correspondientes. 
También le fueron ocupados al pa-
sajero del mismo vapor, Manuel Gar-
cía, dos revólvers. 
Ayer participó á la Policía del Puer-
to Fnancisco Prieto Blanco, que de un 
bote que tenía fondeado en la Chorre-
ra le habían hurtado varias piezas de 
ropa y un reloj de nikel. 
CUATRO TANTi a o 
Con nuevas y recreativas . 8 
tográfleas.— Nuevos bailes VlSt!ls cin 
el celebradísimo Trío SoLíy COlIPW^ 
bailes por la Bella Moru y ^Unu^í 
bevlllanita. Conchita Soler ' V Í N 
qués. — Luneta con entraH- tLuisa \, ^ 
tavos. - Entrada general 
Hoy ¡¡DOS E S T R E N O S - T , c < ^ 
líenlas cómicas recibidas titn'i.i ^as 
da tranquila y L a Lev d,.] uadas ]„' í?, 
Ha salido de Barcelona c o ^ 2 0 ^ ! 
esta Empresa, en el vpr e s m f f ^ H f 
el notable maestro de b a £ C a W 
nales y de transfoimación Migu , ri»acl 
Í̂ '̂ M ^fetl^ ^H-:- $ Ú\ 
A L B O R A D A 
Negra está la negra noche, 
está muy negra y sombría 
y la niña en la ventana 
acongojada gemía 
y de pronto dijo un ángel..., 
—no llores más, niña mía, 
que yo te compraré un traje, 
—¿donde? 
—En La Filosofía. 
Simpát ica boda.— 
Es esta noche, y no ayer, como ha-
bíase anunciado equivocadamente, 
cuando se efeetuará una boda simpá-
tica. 
Son los contrayentes: la señorita 
Cesarina Díaz y Sniith, hermana de 
nuestro distinguido amigo Florentino 
Díaz y Smith y el laborioso joven se-
ñor Rafael Molina y Sánchez, 
E l acto, que revestirá el carácter de 
íntimo, nos prometemois que será luci-
dísimo. 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el sábado 23 á las ocho de la noche en 
el f ron t ín Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos / azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l final de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
No se da rán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
DG-ndiese. 
Mañana sábado á las ocho de la 
noche gran función extraordinaria. 
En el intermedio del primer par-
tido á la primera quiniela, se da rá 
un asalto á sable por los Campeones 
de la esgrima señores Kitchoffer y 
Galante. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde. 
Vade retro.— 
Desde los trece á los quince 
np hay muchacha que no tenga 
la hermosura del demonio 
con que Lucifer nos t ien ta . . . 
Contra tales tentaciones 
sólo hav un remedio. 
Echa! 
Fumarse un cigarrillo 
pectoral de La Eminencia! 
L a nota final.— 
Entre niños. 
—Pepito, ¿quieres que juguemos 
á maridito y mujercita? Yo seré 
mamá y tú papá, 
—Bueno, entonces á tí te toca em-
pezar á reñir . 
E S P E C T A C U L O S 
Teatro Nacional. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendoza. 
Función decima quinta de abono, 
poniéndose en escena la clásica come-
dia, de Calderón de la Barca, titulada 
Casa con dos pueetas, mala es de 
guardar. 
Con el juguete cómico Celos, termi-
na rá ¡la función. 
Teatro Payret.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado, A las 8, 
Teatro Albisu,—Compañía de Zar-
zuela, 
Función corrida, 
Reprise de la magnífica zarzuela en 
tres actos, titulada Catalina. 
Teatro . Martí,—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot. y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Teatro Actualidades, — Cinemató-
grafo y Variedades,—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches,—El 
Trío Solá con nuevos bailes y couplets, 
—La Sevitlanita y Conchita Soler, 
con couplets y bailes variados. 
Teatro Salón Novedades,—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todat 
las noches. 
Teatro Alhambra.—Compañía de 
Zarzuela. 
Función por tandas, 
A las ocho y cuarto: La mosquita 
muerta, 
A las nuevo y inedia : E l ciclón. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un precioso es-
pejó con marco dorado, tocó á la se-
ñora de Ménde/.. Manrique número 
Amis tad 54. Do 1 á 3 p . m n , ^ v i 
V ía s Urinarias . Ktifermedadp* , ? l é fow: 
res. <1-ues «e ias M. 
C. 2454 :n% 
íHn 
î íEDRATICO DE íjv tj^1Vl, J 
BÜONQUÍOS Y GAüGMt-
Para cpTermoo porv*» de G a . « „ D E í « i 
idos,— .̂onsul.is v .inFrâ ;«„._8:iat* NiJ Oídos,-- ^onsui.ís y «jpcraciones l ' ^ W ( 
tínferciadedes de Señoras —vt. 5 
r ías , - -Ciru j ín ea seneraJ.—Ooal'?? '¿tM 
& 2.^Sa.n L^aro ^ . - T ^ ^ H a ^ -
C. 2441 
26j¡f 
M i g u e l A n t o n i o jN o g u e í a ^ 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
í>r. M a n u e l D e i ü a . 
Médico de aiños 
Consultas éc ia u 3. — Chacón , „. 
AR.uicíite. — Teléíc.io 010. " """M 
A N U N C I O S V A H I O S 
M a r m o l e r í a 
Gran depósito y taller de mármolerij 
al por mayor y al detall, para fabricj, 
dones, muebles, panteones, etc. Havet 
colores verde, rosa, ^ris, blanco, Pr̂ oj 
sin competencia, por ser importador di. 
rectamente y tener maquinaria para sj 
elaboración. 
E S T R E L L A 134 Teléfono 1.5)05 
.^^NOTA. — Loy pedidos del iuterhr iríj 
libres de eavase y conducción al punto Íj 
embarque. 19040 1-22 
D E 
MANUEL FERNANDEZ 
G r a n C a f é v 
ESPECIALIDAD EN SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todai 
clases, Nacionales y Extranjeras. Casi 
especial en Helados de todas claaa 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 61̂  
HABANA 
m u v" 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
Acabamos de recibi r 23 cabalos y 50 mu-
los todos maestros de t i ro . Carlos 111 mi-
mero 16. 
19013 
A v i s o á l o s s o c i o s 
La Junta D i r ec t i va c i ta á. Junta 
ex t rao rd ina r i a para el próximo Sábado !l 
del corr iente á las 8 de la noche en los sa' 
Iones de la "Asoc i ac ión Canaria" Tenientl 
Rey 71, (Plaza del Cr i s to ) . 
E n esta Jun ta se va á decidir el porvera 
de la Sociedad. Todos los socios deben acw 
dir , sin prejuicios, á estudiar los proyê , 
tos presentados y apoyar libremente el 
en conciencia juzguen más justo, más cr 
veniente y m á s en a r m o n í a con los laea 
de nuestra i n s t i t u c i ó n . 
Deben as is t i r los socios que están en 
ra tor ia , aunque no tengan voto, para J 
terarse de proyectos que les afectan a r 
tamente. 
Habana, 21 de Noviembre de 1907. 
1897& zt-n^S. 
L A P A R I S I E N | 
M O D A S 
P i l a r A l v a r e z de Alonso { 
CASA E S P E C I A L PABA 
Soiníreros íe Señoras y NiB | 
OOMPOSTELA 114 B 
entre Acos t» y J e s ú s María j 
H A B A N A . 
18882 
.—— "y n1' 
¡ A L E R T A ! "2,500 camas dc j ^ ^ d e n , ! ' 
dera de las mfis modernas, se ^ ldaC 
.vineles n ú m e r o 13 a precio <?« 'mAnSe£ 
y 500 neveras y g u a r d a - c o m í a ^ de y 
15, T e l é f o n o 153S I-a Compet í*»" . , | 
m ó n Portas. . 
18572 — ^ i 
í o c i e ¥ d ^ " ü W de ^ 
D E L A H A B A N A ,,.J 
Esta sociedad f a c i l i t a 
Hoteles, Restaurants y * Couierc,% 
I s la ; a s í como á las caf^rdRcntiza e';V 
par t iculares . L a Sociedad p r a j i u pone ^ 
cumpl imien to de sus afa-ociaoos. ' onal V 
pecial cuidado, al mandar el so ü 
sea adecuado para las tasas qm- h4bll«y 
Recibe ó r d e n e s todos los dIa3ocho i ^ 
una á cinco de la .tarde y df de 
de la noche, en Amis t ad lot>. aM- , 
y Belona, -c' 
16201 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 J 
de la sífilis mlis rebelde sin ™ o f ^ 0 ^ * 
enfermo por su fácil régimen cur 
152. 
M U M I m i m ^ M 
Millares de personas h&u curr,scubi«rt0 
de ese maravilloso remedio ^ 
Sü COSTO ES 
M U Y B A R Í , . 
ge remite franco de porte á toa 
Para informes y deposito P"11 
57, esquina á Aguiar, « iQpIl" 
PELETERIA EL P A S ^ i 
De venta: Dr. Buenaventura a :í 
núm. 43, ' 
C. 2507 _ ' 
d. l U I A H ( ** D E 1- A ^ 
Teniente Bey > ! iliw 
